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INLEIDING 
De lelieteelt neemt nog steeds toe. In 1980 was het areaal ca. 1100 
ha waarvan ongeveer 60% op zandgrond; in 1986 1687 ha. 
De cultivar "Enchantment" jarenlang het meest geteeld heeft die 
koppositie in 1986 te delen met Connecticut King, terwijl ook het areaal 
Aristo en anderen nog uitbreidt. (1986, Enchantment 175 ha, Connecticut 
King 200 ha, Aristo 25 ha, andere cultivars 1287 ha). 
Lelies werden (worden) zwaar bemest (Baardse et al., 1977, van der 
Boon en Niers, 1982). Laatstgenoemde auteurs geven al aan dat 'feitelijk, 
zeker voor stikstof", met minder kan worden volstaan en adviseren voor 
stikstof 50-100 kg.ha- vôôr het planten (de hoogste gift op 
zandgronden) en 75 kg.ha- in twee gelijke delen als bijbemesting in mei 
en juni. Er dient daarbij rekening te worden gehouden met de stikstof 
uit stalmest en andere organische meststoffen. De zware bemesting was 
deels een gevolg van de grote hoeveelheden stalmest (tot 200 m ha ) 
die werden toegepast. Deze zware giften, nog aangevuld met kunstmest-
stikstof (tot 200 kg.ha ) en nauwe vruchtwisselingen leidden tot een 
hogere ziektedruk (wortel-, bol- en stengel-rot en randziek) vooral bij 
zwakkere lelies (van Pol, 1984). De hoge stalmestgiften blijven nu 
achterwege en van Pol (1984) adviseert voor zwakke lelies op zand 50 
kg.ha" v66r het planten en daarna 3 maal 15 â 20 kg.ha" vanaf medio 
mei. 
Het is duidelijk dat de eerste stikstofbehoefte van lelies nauw 
samengaat met de onwikkeling van bol- en stengelwortels. De beworteling 
op zandgronden is ondiep, de massa bevindt zich in de laag 0-20 cm en 
wordt gemakkelijk gehinderd door onregelmatigheden (verdichting) in het 
bodemprofiel (van der Boon en Niers, 1982). In hoeverre de wortels 
dieper zullen doordringen in een homogeen profiel (op zavel- en of 
kleigronden) is niet bekend. De ontwikkeling van de bolwortels begint in 
principe direct na het planten (maart); die van de stengelwortels vanaf 
begin mei. 
Het onderzoek uit 1984, 1985 dat hierna wordt beschreven sluit aan bij 
dat van 1983 dat werd samengevat door Krook (1986) en bij dat van het 
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid uit voorafgaande jaren (Boon, van der 
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en Niers, 1982; Niers en van der Boon, 1986; van der Boon et al., 1986). 
De hoeveelheid stikstof en de verdeling ervan over het groeiseizoen 
onder de weers- en teelt omstandigheden van de zandgrond op de Proeftuin 
Breezand bij een aantal cultivars (Connecticut King, Aristo, 
Enchantment) waren variabelen in de proeven om na te gaan in hoeverre 
cultivars verschillend reageren op N-aanbod en -verdeling. 
Daarnaast werd de ontwikkeling en de groei van het gewas in het veld 
gevolgd door in mei, juni, juli, september en einde oktober (bij de 
eindoogst) grond en gewas te bemonsteren en de samenstelling ervan vast 
te stellen. Op deze manier was het mogelijk inzicht te krijgen in de 
onttrekking van stikstof maar ook van fosfaat, kalium, calcium, 
magnesium en natrium onder ve 1domstandigheden en bij onderscheiden 
stikstof"regimes". Het rendement van stikstofbemesting, onderscheiden 
naar hoeveelheid en deling ervan, kan met de genoemde gegevens worden 
berekend. Verhoging van het rendement van (stikstof-) bemesting door 
verbetering van de wijze van toedienen en het (de) tijdstip(pen) waarop 
is van belang omdat voedingsstoffen die niet in het systeem bodem-plant 
terecht komen "ongrijpbaar" zijn en (soms) schadelijke effecten voor het 
milieu hebben. 
Bij de uitwerking is gekozen voor een uitvoerige bespreking van de 
gegevens per oogst-(bemonsterings)tijdstip en dat dan voor de proefjaren 
afzonderlijk. De lezer heeft zodoende de mogelijkheid met de 
waarnemingsuitkomsten in dit verslag ' desgewenst zelf verder te werken 
en hypothesen te toetsten. 
De ontwikkeling en groei van het gewas worden samengebracht door, 
per proefjaar, de waarnemingen van de afzonderlijke oogsten in een 
tijdschaal in te passen. 
' De basisgevens zijn beschikbaar bij de eerste auteur 
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VELDPROEVEN 1984, 1985 
1• Inleiding 
Het onderzoek dat In 1983 werd begonnen met 5 cultivars (Aristo, 
Connecticut King, Enchantment, Yellow Blaze en Sterling Star) werd in 
1984 en 1985 voortgezet met de drie eerste genoemde (A = Aristo; CK = 
Connecticut King, E = Enchantment) op een zandgrond van de Proeftuin 
Breezand (Zandvaart 5A, Breezand). 
Uit de gegevens van de proef in 1983 (Krook, 1986) bleek dat de 
onderzochte leliecultivars op dezelfde wijze reageren op de hoeveelheid 
stikstof en op de wijze van toedienen (delen) daarvan. Voor de hele 
ontwikkeling blijkt 150 kg.ha stikstof nodig te zijn. Daarenboven 
bleek dat N-giften vôôr het planten geen invloed hadden op bolopbrengst, 
N-gehalte en N-opname. Met name voor de lichtere gronden betekent dit 
dat uitspoeling van stikstof kan worden voorkomen door later in het 
seizoen, na het planten, met stikstof te bemesten. 
De keuze van de drie genoemde cultuvars voor 1984 en 1985 hangt samen 
met het areaal, Enchantment en Connecticut King worden het meest 
geteeld, de verwachting die men heeft van bv. Aristo en met het feit dat 
een cultivar als Yellow Blaze door de vorming van ondergrondse uitlopers 
2 
niet goed te beheersen is op (proef )veldjes van 1 m en met 
onderscheiden N-toestand. 
De uitgangssituatie voor de veldproeven in 1985 (tabel 1, onderaan) 
betekent een N^^-voorraad in de grond voor 0-50 cm van ongeveer 25 kg 
ha ; voor 1984 mag worden uitgegaan van een vergelijkbare situatie met 
Nmin = 22,5 kg ha" . De P-toestand wordt voor beide lagen, en volgens 
P.-,, als "zeer" hoog gewaardeerd (> 50 = zeer hoog). 
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Tabel 1. Grondonderzoek veldproef l e l i e s 1984, 1985, Proef tu in Breezand. 
diepte 
(cm) 
0-25 
25-50 
c1) 
% 
0,50 
0,30 
N 
% 
0,04 
0,03 
C/N 
12,5 
10,0 
pH-
KC1 
7,3 
7,4 
*A1 2 ) 
52 
51 
P 3) 
w 
86 
86 
K 4 ) 
^HCl 
7 ,1 
6,4 
Mg-
NaCl5 ) 
30 
20 
CaC03 
% 
1,7 
1,6 
19850320 NH4-N7) NO3-N7) N m i n 6 ) Vocht(%) 
0-25 
25-50 
0-50 
0,5 
0 ,8 
-
2 ,8 
2 ,5 
-
11,6 
12,4 
24,0 
6,70 
13,37 
*) Org. s tof - 100/58 * C (%) » 0,86% voor 0-25 cm en 0,52% voor 25-50 
2) 
cm. 
3) 
4) 
5) 
6) 
Extractie met ammonium lactaat azijnzuur; waarden, als ?2^5' *n 
mg/100 g grond. 
Extractie met aq. dest; waarden als P2O5 in mg per liter grond. 
Extractie met 0,1 M HCl; waarden als K20 in mg per 100 g grond. 
Extractie met 0,5 M NaCl; waarden als MgO in mg per kg grond. 
Extractie met 1 M KCl; waarden in mg per kg grond. 
Nmin = <N03"N 
25-50 Vm - 1,5 
7) m i n = ( O3-  + NH^-N); in kg ha"1, met Vm voor 0-25 = 1,4 en voor 
20 x K—HCl 
De K-toestand, als K-getal = 'Ift + V
 o r e stof ' *s WT^^ laag voor de 
bovengrond; de Mg-toestand zeer laag volgens schema 
Bemestingsadviesbasis bloembollenteelt. (Diluviaal zand, code 10). 
De basisbemesting: P2O5 ° 100 kg/ha, ^ 0 • 100 kg/ha werd vlak na de 
bemonstering (tabel 1) gegeven. In 1984 en 1985 werd geen stalmest 
gegeven. Gezien de lage Mg-toestand verdient Mg-bemesting zeker 
aandacht. 
Om een indruk te krijgen van de stikstofverliezen door uitspoeling 
werd op enkele tijdstippen, in drainwatermonsters en in monsters van 
water uit de sloot, waarop deze drains uitmonden, NOo- en NH^-N gemeten 
(tabel 2). 
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Tabel 2.NO3- en NH -^N (mg.l ) in slootwater voor en t i jdens de t e e l t 
van l e l i e s in 1985. Proeftuin Breezand. 
drain sloot 
Datum 
850320 
850401 
850614 
850625 
NO3-N 
6,48 
8,20 
, 
.1) 
.1) 
NH4-N 
0,35 
0,10 
N03-N 
4,15 
3,30 
0,60 
0,32 
NH4-N 
0,76 
0,10 
0,00 
0,00 
' drains lopen niet omdat de bemonstering plaats had ruim na een zeer 
regenrijke periode 
Bij N-concentraties als in tabel 2 en een neerslagverlies via de drains 
van 300 mm per seizoen betekent dit een verlies aan stikstof van rond 20 
kg per ha. Uit de N^j^-analyse van grondmonsters (Fig. 2.1 en 3.1), 
tijdens de teelt, blijken de verliezen voor de objecten 2, 3 en 4, dit 
is met bemesting vôôr het planten hoger te zijn. 
Op 840315 resp. 850322 werden bollen (tabel 3) van de variëteiten 
Aristo, Connecticut King en Enchantment geplant op veldjes van 1,7 5 en 
2,10 m in 1984 resp. 1985, gescheiden -door paden (1 m breed) van een 
gewarde proef (figuur 1, en bijlage 1). Het bemestingschema (tabel 4) 
geeft, naast N-hoeveelheden, een verdeling van N vôôr en na het planten 
met, voor de latere bemesting een onderverdeling waarbij de N-gift 
korter (tot begin april) of langer (tot einde april) werd uitgesteld. 
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Tabel 3. Plantgoed lelies, veldproef van 1984, 19851). Gehalten in mmol.kg"1 
droge stof (gedroogd bij 70°C) Proeftuin Breezand. 
Variëteit Vers droog DS gehalten (mmol.kg" ) 
g/bol % Ntot 
Aristo 4,5 1,0 21,4 1011 29 
Connect.K. 6,9 1,6 23,4 1038 98 
Enchant. 10,1 2,9 18,8 942 106 
Na 
58 
72 
22 
K 
604 
685 
542 
Ca 
50 
46 
30 
Mg 
32 
35 
27 
N03 
0 
0 
0 
Cl 
115 
102 
96 
' Geen verschillen van betekenis tussen de beide jaren. 
Tabel 4 Bemestingsschema voor stikstof bij lelies 1984, 1985. Variëteiten: 
Aristo, Connecticut King en Enchantment). Proeftuin Breezand. N-giften 
in kg/ha. 
Object 
850320 
n o . 
(vôôr plant 
850402 
850424 
850514 
850617 
850716 
Totaal 
1984 
1985 
.en) 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
37,5 
0 
0 
12,5 
12,5 
12,5 
75,0 
3 
3 
75,0 
0 
0 
25,0 
25,0 
25,0 
150,0 
4 
4 
112,5 
0 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
225,0 
6 
5 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
18,75 
0 
75,0 
7 
6 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
0 
150,0 
8 
7 
0 
56,25 
56,25 
56,25 
56,25 
0 
225,0 
10 
8 
0 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
18,75 
75,0 
11 
9 
0 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
150,0 
12 
10 
0 
0 
56,25 
56,25 
56,25 
56,25 
225,0 
Vooral op de (zeer) lichte gronden betekent dit uitstel het verminderen 
van stikstofuitspoeling terwijl, naar verwachting, aan de behoefte van 
het gewas nog wel kan worden voldaan. 
Het schema voor 1984 en de plattegrond van de proef in dat jaar wijkt 
alleen af van die in 1985 in zoverre in 1984 twee extra O-objecten 
werden opgenomen (no's 5 en 9) en dus in totaal 12 behandelingen 
aanwezig waren. 
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Op 840518 reap. 850514 (oogst 1), 840613 resp. 850619 (oogst 2) 840716 
resp. 850717 (oogst 3) en op 840927 resp. 850923 (oogst 4) werden grond-
en gewasmonsters genomen. Op 841031 en op dezelfde datum In 1985 was het 
loof (bovengrondse delen) zover afgestorven dat de rijpe bollen konden 
worden geoogst. De bolopbrengst werd op dit tijdstip bepaald en van de 
bollen werd een monster verder verwerkt. Het gewasmateriaal, met daarbij 
de bovengrondse en ondergrondse delen (bollen) apart, werd gewogen 
zonodig na wassen met kraanwater en naspoelen met gedemineraliseerd 
water, gedroogd en weer gewogen. Het gedroogde materiaal werd gemalen en 
bewaard voor de chemische analyse. Uit de gegevens van de opbrengst 
(vers en droog) werd de opbrengst per ha en het droge stof gehalte 
o 
berekend; er werd evenals in 1983 gerekend met 56 planten per m , al was 
in 1984 en 1985 de plant dichtheid 71 per m2. 
De voorbereiding van de grond- en gewasmonsters en de metingen voor N m i n 
resp. voor N t o t, P, Na, K, Ca en Mg (in gewasmateriaal) gebeurde op 
dezelfde wijze als in 1983 volgens standaardmethoden die bij de vakgroep 
Bodemkunde en Plantevoeding van de Landbouwuniversiteit Wageningen 
worden gebruikt (Houba et al. 1984). 
Nmin " (N03 + N H 4 ^ " N wer<1 berekend l n kg ha-1. De gehalten in het 
plantenmateriaal werden uitgedrukt in mmol.kg droge stof (gedroogd bij 
70"C). Uit de opbrengst (er werd zoals gezegd uitgegaan van 560000 
planten per ha) en met de betreffende gehalten werden de "opbrengst" 
(onttrekking) van N, P, enzovoorts berekend. 
Bij de vooroogsten werden alleen monsters (grond en gewas) genomen van 
de veldjes van de objecten (tabel 4) no.'s 1, 2, 3, 5, 6, 8 en 9; bij de 
eindoogst werden alle veldjes bemonsterd voor het gewas, voor de grond 
alleen die van de eerder aangegeven objecten. 
De gegevens van opbrengst, droge stof gehalte en gehalten en opgenomen 
hoeveelheden van plantevoedingsstoffen voor bovengrondse delen en bollen 
werden statistisch bewerkt als die van een gewarde proef (voorbeeld 
bijlage 2). 
Uit deze bewerking volgt een toets op effecten van "RAS" (df - 2; df -
graden van vrijheid), "BEHANDELING" (df - 6 bij de voor oogsten; df - 9 
bij de volledige oogst - eindoogst) en interactie "RAS * BEHANDELING" 
(df - 12 resp. 18) en voor de "REST"-vector 21 resp. 30 df. Een verdere 
analyse van de significante behandelingsvector geeft toetsen voor ON 
t.o.v. de N-objecten en voor het onderscheid tl, t2, t3 waarmee de 
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inv loed van u i t s t e l van de e e r s t e N-gi f t wordt aangegeven. 
Het da ta -bes tand van de beide proef jaren b e s t a a t u i t : 
NO3-N, NH4-N en Njjj^-gehalten ( in mg.kg grond en a l s kg .ha" ) van 
grondmonsters, genomen op 4 t i j d s t i p p e n , u i t de lagen 0-25 en 25-50 
cm, van de objecten N = 0,75 en 150 kg.ha voor het p lan ten met 
voor 75 en 150 N de verdel ingen t l , t2 en t 3 . 
Gewasproduktie, vers en droog (berekend i n kg.ha ) voor 
bovengrondse en ondergrondse (wor te l s + bo l len en ondergrondse 
s t e n g e l s ) delen en het droge s tof geha l t e (%) op 5 o o g s t t i j d s t i p p e n 
( b i j de l a a t s t e oogst a l l e e n ondergrondse d e l e n ) . 
- Gehalten, voor bovengrondse en ondergrondse de len , van N t o t a a l , P, 
Na, K, Ca en Mg (mmol.kg - droge s t o f ) in monsters genomen op de 
onderscheiden t i j d s t i p p e n . 
De berekende waarden voor de on t t r ekk ing van genoemde n u t r i ë n t e n op 
de v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n voor bovengrondse en ondergrondse delen 
apa r t en voor de hele p l a n t . 
Bij de e e r s t e 4 oogsten werden 7 ob jec ten : ON, 75N ( t l , t2 en t 3 ) en 
150N ( t l , t2 en t3 ) onderscheiden; b i j de eindoogst bovendien 225N ( t l , 
t2 en t3) (dus 10 ob jec ten) behandeld. (De twee ex t r a 0-objecten in het 
schema in 1984 werden b i j de eindoogst met de eerder aangeduide 0N-
behandeling ve rwe rk t ) . 
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2. RESULTATEN 1984 
De metingen van de stikstoftoestand van de grond worden voor de hele 
proef besproken (2.1); de resultaten van de gewasopbrengst en de 
chemische samenstelling van het plantenmateriaal worden allereerst per 
oogsttijdstip (2.2 en 2.2.1-2.2.5) behandeld en vervolgens samengevat in 
2.6. 
2.1 Stikstoftoestand in de grond (Nain) tijdens de teelt van lelies 
(3 variëteiten) met verschillende hoeveelheden en gedeelde N-
bemesting (1984, Proeftuin Breezand). 
De gegevens over Nmin in Fig. 2.1 zijn slechts van een deel der 
objecten bijeen gebracht; bovendien is de grond van veldjes van de 
onderscheiden cultivars gemengd. Lelies wortelen ondiep, onder meer, 
omdat zich aan het ondergrondse deel van de stengel, van de op 10 cm 
geplante bol, wortels ontwikkelen die zich vooral in horizontale 
richting uitbreiden. Daarom is in Fig. 2.1 het onderscheid 0-25 en 25-50 
cm aangegeven, waarbij de stikstof in de diepere laag als niet meer 
voor de plant beschikbaar wordt beschouwd. 
De vroeg (= voor het planten in Maart (tl, object 2 en 3) of in 
Maart en April (t2 = object 6 en 7) gegeven stikstof is in mei deels 
naar de diepere laag verplaatst, terwijl op dat tijdstip de 
stikstofbehoefte van het gewas nog zeer gering is. De later (vanaf 
April) gegeven stikstof in gedeelde giften (t3, object 10 en 11) geeft 
minder verliezen; bovendien zijn de in de bovenlaag gemeten 
concentraties meer constant dan met name wanneer de helft van de 
stikstof ineens wordt toegediend (tl = objecten 2 en 3). 
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2.2 Opbrengst (vers en droog), droge stof gehalte en gehalten en 
opgenomen hoeveelheden van nutriënten In bovengrondse en 
ondergrondse delen van lelies gedurende de groeiperiode van 1984« 
In de bijlagen 2.2.1 tot 2.2.5 zijn voor de respectieve oogsten van 
840518, 840613, 840718, 840926 en 841031 de opbrengstgegevens, de 
waarnemingen van de chemische samenstelling en die van de opgenomen 
hoeveelheden nutriënten voor bovengrondse en ondergrondse delen en voor 
de hele planten (blad + stengel en bol + wortel en stengeldeel) 
weergegeven per experimentele eenheid (=veldje). 
De berekening voor de droge stof produktie en de opgenomen 
hoeveelheden nutriënten is gebaseerd op 560.000 planten per ha. Omdat 
lelies op zandgronden zeer vaak op "bedden" worden geteeld is de 
werkelijke plantdichtheid afhankelijk van de "bed-dichtheid" per ha. Bij 
normale plantdichtheden van 50-80 planten per m , zal weinig bezwaar 
bestaan tegen het gebruik van een omrekeningsfactor om de getalswaarden 
van de opbrengst en de onttrekkingen aan te passen (bv. 71/56 * y = 1,26 
* y by 71 planten per m ). 
De statistische analyse, per oogst, werd uitgevoerd met een GENSTAT V -
progamma (bijlage 2); een voorbeeld met gegevens van de eerste oogst in 
1985 is te vinden in dezelfde bijlage. 
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2.2.1 OOGST 1, 840518 
Het CULTIVAR-effect, dus niet dat van de BEHANDELINGEN en dat van de 
interactie CULT * BEH, is significant voor alle onderzochte kenmerken, 
uitgezonderd voor de opgenomen hoeveelheden in de bovengrondse delen van 
Ntot, P en Mg (tabel 2.2.1.0). De BEHANDELINGEN, die bij deze oogst 
alleen betrekking hebben op onderscheiden N-giften vóór het planten zijn 
alleen van betekenis voor de gehalten van Ntot, Ca en Mg in de bollen 
(tabel 2.2.1.1). 
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Tabel 2.2.1.0 Droge stof produktle (kg.ha" ), gehalten (mmol.kg-1) en 
opgenomen hoeveelheden (kg.ha) van bovengrondse en ondergrondse delen, 
opgenomen hoeveelheden (kg.ha) van hele planten van lelie-cultivars. 
Veldproef 1984, oogst 840518, Proeftuin Breezand. Gemiddelden van N-
beme8tingsobjecten. 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
BLAD *> mmol.kg"1 -1 2) 
2) 
kg.ha" mmol.kg kg.ha" mmol.kg" kg.ha" 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BOL 4) 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BLAD + BOL 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
2491 
140 
46 
996 
119 
7,0 
-
1043 
80 
92 
557 
98 
45 
-
-
-
-
-
-
-
— 
8,2 
1,0 
0,2 
9,1 
1.1 
0,4 
233 
10,1 
1,7 
1,5 
15,1 
2,8 
0,8 
699 
18,3 
2,7 
1,7 
24,2 
3,9 
1,1 
933 
1524 
83 
36 
539 
170 
55 
-
777 
62 
130 
463 
99 
44 
-
-
-
-
-
-
-
-
7,3 
0,9 
0,3 
7,2 
2,3 
0,4 
341 
4,3 
0,8 
1,2 
7,2 
1,6 
0,4 
396 
11,6 
1,6 
1,5 
14,3 
3,9 
0,9 
738 
1934 
109 
56 
902 
197 
60 
-
544 
40 
87 
331 
81 
32 
-
-
-
-
-
-
-
-
7,5 
0,9 
0,3 
9,7 
2,2 
0,4 
275 
6,0 
1,0 
1,6 
10,1 
2,5 
0,6 
783 
13,4 
1,9 
1,9 
19,8 
4,7 
1,0 
1058 
1) bovengrondse delen 
2) gehalten in mmol.kg"1 droge stof 
3) opgenomen hoeveelheden 
4) ondergrondse delen (dus bol + wortels + ondergrondse stengeldelen) 
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Tabel 2.2.1.1 GEHALTEN (mmol.kg"1 droge stof) in ondergrondse delen 
(bol+wortels) van lelies onder invloed van het toedienen van verschillende 
stikstofhoeveelheden op onderscheiden tijdstippen. Oogst 840518, Proeftuin 
Breezand. 
OBJECT 
N-gift 
Tijd 
Ntotaal 
Ca 
Mg 
1 
0 
688 
87 
37 
2 
37,5 
MAART1> 
714 
91 
38 
3 
75,0 
874 
104 
46 
6 
37,5 
MAART + 
812 
88 
39 
7 
75,0 
APRIL2) 
766 
84 
40 
10 
18,75 
APRIL 
878 
101 
41 
11 
37,5 kg.ha"1 
784 
96 
43 
'vôôr het planten, ' gedeelde giften 
De ontwikkeling en groei van de lelies op dit tijdstip (840518) is, wat 
droge stof produktie betreft, nauwelijks hoger dan het (droog) gewicht 
van de geplante bollen (tabel 3, Aristo 560; Connecticut King 896 en 
Enchantment 1064 kg.ha" ). De stikstof-"onttrekking" is op dit moment 
niet meer dan resp. 18,3, 11,6 en 13,4 kg.ha" met daarbij inbegrepen de 
hoeveelheden in het plantgoed van 7,9, 13,0 en 14,0 kg.ha" voor resp. 
Aristo, Connecticut King en Enchantment. Er mag gezien het voorgaande 
verwacht worden dat de N-giften van 37,5 en 75,0 kg.ha" vôôr het 
planten (objecten 2 en 3), 18,75 en 37,5 kg.ha" in Maart en eind April 
(objecten 6 en 7) en 18,75 en 37,5 kg.ha eind April (objecten 10 en 
11) weinig effect hebben op de groei al zijn in de N-gehalten der bollen 
(+ wortels) wel verschillen te zien (tabel 2.2.1.1) zodat wel 
meststofstikstof zal zijn opgenomen. 
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2.2.2 OOGST 2, 840613 
De opbrengstverschillen tussen de CULTIVARS zijn op dit tijdstip van 
betekenis voor de ondergrondse delen en voor de hele plant (tabel 
2.2.2.0), dus niet voor de bovengrondse delen (blad + stengel). 
De verschillen tussen cultivars in bladgehalten zijn voor alle 
onderzochte componenten significant; de opgenomen hoeveelheden in de 
bovengrondse delen (BLAD) alleen voor Na, Ca en Mg. Voor de ondergrondse 
delen (BOL) zijn de gehalte-verschillen en de verschillen in opgenomen 
hoeveelheden nutriënten significant, behalve die voor opgenomen Ca. Voor 
de hele plant (BLAD + BOL) zijn ook geen verschillen van betekenis in 
opgenomen hoeveelheden calcium vastgesteld. 
Het effect van BEHANDELINGEN (N-hoeveelheden en tijdstippen van 
toedienen) is, bij deze oogst, alleen van betekenis voor het Ntot- en K-
gehalte van het blad (« bovengrondse delen in tabel 2.2.2.1). 
De interactie CULTIVAR * BEHANDELINGEN bleek voor geen der onderzochte 
kenmerken significant. 
In tabel 2.2.2.1 zijn, al zijn de verschillen tussen de objecten niet 
significant, de opbrengst van blad, bol en blad + bol en ook de 
opgenomen hoeveelheden stikstof in blad + bol weergegeven, om de groei 
van het gewas tot medio Juni te illustreren. 
De cultivar Enchantment heeft tot nu toe de hoogste droge stof 
produktie van totaal (incl. plantgoed) 1461 kg.ha" ; Aristo en 
Connecticut King hebben respectievelijk 1199 en 1186 kg.ha" (tabel 
2.2.2.1). De wat lagere N-, F- en K-gehalten in blad en bol van eerst 
genoemde cultivar zullen dan samenhangen met de wat sterkere groei 
(groeiverdunning). De opgenomen hoeveelheden nutriënten zijn in dit 
stadium van ontwikkeling nog gering. De hoeveelheden stikstof (tabel 
2.2.2.1) opgenomen tot medio Juni, zijn ten opzichte van de giften 
bijzonder laag. In de situatie van object 11 met N = 75 kg.ha" (in twee 
giften) wordt een N-rendement van slechts ca. 4% gevonden, terwijl (Fig. 
2.1) in de laag 0-25 cm slechts 8 kg.ha"1; in de laag 25-50, 30 kg.ha"1 
stikstof wordt teruggevonden. 
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en Tabel 2.2.2.0 DROGE STOF PRODUKTIE (kg.ha"1), gehalten (mmol.kg-1) 
opgenomen hoeveelheden nutriënten (kg.ha" ) van bovengrondse en 
ondergrondse delen, opgenomen hoeveelheden (kg.ha ) van hele planten 
van leliecultivars. Veldproef 1984 oogst 840613, Proeftuin Breezand. 
Gemiddelden van N-bemestingsobjecten. 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
BLAD 1) mmol.kg -1 2) kg.ha -1 3) mmol.kg" kg.ha -1 mmol.kg" kg.ha -1 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF5) 
BOL 4> 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BLAD + BOL 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
1354 
68 
39 
612 
217 
53 
-
401 
46 
71 
352 
56 
33 
-
-
-
-
-
-
-
-
5,3 
0,6 
0,2 
6,6 
2,4 
0,3 
276 
5,1 
1,3 
1,5 
12,6 
2,0 
0,7 
922 
10,4 
1,9 
1,7 
19,2 
4,4 
1,1 
1199 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
1109 
60 
44 
489 
253 
59 
-
328 
31 
104 
286 
54 
45 
-
-
-
-
-
-
-
-
4,8 
0,6 
0,3 
5,9 
3,1 
0,4 
308 
4,0 
0,8 
2,1 
9,8 
1,9 
1,0 
879 
8,8 
1,4 
2,4 
15,6 
5,0 
1,4 
1186 
5) 
5) 
5) 
5) 
1213 
57 
49 
605 
260 
52 
-
303 
33 
86 
257 
46 
43 
-
-
-
-
-
-
-
-
5,0 5> 
0,5 5> 
0,3 
6,9 5> 
3,1 
0,4 
294 
4,9 
1,2 
2,3 
11,7 
2,1 5> 
1,2 
1167 
9,9 
1,7 
2,6 
18,5 
5,2 5> 
1,6 
1461 
1) - 4) zie tabel 2.2.1.0 
5) verschillen niet significant 
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Tabel 2 . 2 . 2 . 1 Droge s tof (kg .ha" ) , n u t r i e n t g e h a l t e n (mmol.kg" ) en opgeno; 
n u t r i ë n t e n ( k g . h a " 1 ) , van BLAD, BOL EN BLAD + BOL van l e l i e s (gemiddelden vai 
c u l t i v a r s ) , onder invloed van N-bemesting (hoeveelheid en t i j d s t i p ) . Oo 
840613, Proef tu in Breezand. 
OBJECT no . ^ 1 2 3 6 7 10 
Ngift voor p lan ten 0 
(kg .ha" 1 ) Maart '84 0 
Apr i l •84 0 
Mei'84 0 
DROGE STOF (kg .ha" 1 ) 
BLAD 273 
BOL 1011 
BLAD+BOL 1284 
GEHALTEN, BLAD (mmol.kg"1) 
N to t aa l 1153 
K 629 
OPGENOMEN in BLAD+BOL (kg.ha 
Nto t aa l 8,6 
37,5 
0 
0 
12,5 
279 
967 
1246 
1182 
580 
-
1 ) 
9,0 
75,0 
0 
0 
25,0 
293 
1032 
1325 
1189 
528 
9,8 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
295 
911 
1206 
1276 
585 
9,9 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
294 
949 
1243 
1265 
542 
10,0 
0 
0 
18,75 
18,75 
293 
963 
1256 
1232 
573 
9,5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1) Voor de be teken is van de n o ' s z i e ook t a b e l 4. 
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2.2.3 OOGST 3, 840716 
De invloed van de factor "CULTIVAR" is, op dit tijdstip, kort voor 
de bloei, zeer duidelijk voor alle onderzochte kenmerken van blad (• 
bovengrondse delen), behalve voor hoeveelheid opgenomen kalium en van 
bol (= ondergrondse delen) uitgezonderd voor opgenomen natrium, calcium 
en magnesium (tabel 2.2.3.0). Van de onderzochte kenmerken voor blad + 
bol (= hele plant) is het cultivar-effect alleen significant voor 
opgenomen P, K, Ca en Mg. De verschillen tussen de cultivars zijn voor 
droge stof en opgenomen stikstof bij deze oogst niet van beduidende 
betekenis (tabel 2.2.3.0). 
De opgenomen hoeveelheden nutriënten zijn op dit tijdstip (medio 
Juli) voor blad en bol («bovengrondse en ondergrondse delen) ongeveer 
gelijk. De hoeveelheden P, Mg en Na zijn, afgezien van cultivar-
verschillen, nagenoeg dezelfde voor hele planten en gelijk aan 3-5 
kg.ha . De hoeveelheid opgenomen stikstof is op dit tijdstip rond 30, 
die voor kalium 45-55 en die voor calcium rond 25 kg.ha" (tabel 
2.2.3.0). 
De BEHANDELING (N-hoeveelheid en tijdstip van toedienen) bereikt 
significantie voor de droge stof opbrengst van blad, bol en de hele 
plant (tabel 2.2.3.1); voor het Ntot-, K-, Ca- en Mg-gehalte en de 
opgenomen hoeveelheid N, Ca en Mg in blad; de N- en K-gehalten en de 
opgenomen hoeveelheid N, Ca en Mg in bol en de opgenomen hoeveelheid N 
en Mg in de hele plant (tabel 2.2.3.1). 
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TABEL 2.2.3.0 DROGE STOF PRODUKTIE (kg.ha"1), gehalten (mmol.kg"1) 
.-1 opgenomen hoeveelheid (kg.ha ) van nutriënten in bovengrondse en ondergrond 
delen, opgenomen hoeveelheden nutriënten (kg.ha ) in hele planten van leli 
cultivars. Veldproef 1984, oogst 840716, Proeftuin Breezand. 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
-i 2) -1 3) 
BLAD x' mmol.kg A kg.ha L mmol.kg kg.ha mmol.kg kg.ha 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BOL ^ 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BLAD+BOL 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
1301 
51 
44 
699 
561 
76 
-
338 
40 
40 
293 
36 
34 
-
-
-
-
-
-
-
— 
15,8 
1,4 
0,9 
23,4 5 ) 
19,6 
1,6 
872 
13,3 
3,4 
2,6 5> 
31,7 
4,0 5) 
2,3 5> 
2794 
29,1 
4,8 
3,5 5) 
55,1 
23,6 5 ) 
3,9 5> 
3666 5 ) 
1035 
54 
40 
535 
412 
83 
-
260 
30 
63 
258 
52 
43 
-
-
-
-
-
-
-
— 
18,7 
2,1 
1,2 
26,0 5 ) 
20,5 
2,6 
1270 
7,8 
1,9 
3,0 
20,5 
4,4 
2,1 
2059 
26,4 
4,0 
4,2 
46,5 
25,0 
4,7 
3329 
1185 
58 
42 
568 
568 
59 
-
287 
34 
50 
254 
48 
38 
-
-
-
-
-
-
-
— 
19,9 
2,1 
1,1 
25,8 ] 
26,4 
1,7 
1196 
10,4 
2,7 
2,9 
25,2 
4,9 
2,3 
2546 
30,3 
4,9 
4,0 
51,0 
31,4 
4,0 
3742 
1) - 4) zie tabel 2.2.1.0 5) verschillen niet significant. 
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Tabel 2 . 2 . 3 . 1 Droge s tof (kg.ha ) n u t r i e n t g e h a l t e n (mmol.kg ) en opgenomen 
n u t r i ë n t e n ( k g . h a ) van l e l i e s (gemiddelden van 3 c u l t i v a r s ) onder inv loed 
van N-bemesting (hoeveelheid en t i j d s t i p ) . Oogst 840716, Proef tu in Breezand. 
OBJECT No. 10 11 
N-gi f t vôôr 
( k g . h a - 1 ) 
DROGE STOF 
BLAD 
plan ten 0 
in Maart '84 0 
in Apr i l '84 0 
in Mei'84 
in J u n i ' 8 4 
( k g . h a - 1 ) 
BLAD 
BOL 
+ BOL 
GEHALTEN (mmol k g " 1 ) 
BLAD 
BOL 
Nto taa l 
K 
Ca 
Mg 
Nto taa l 
K 
OPGENOMEN NUTRIËNTEN (kg 
BLAD 
BOL 
BLAD + BOL 
Ntotaa l 
Na 
Mg 
Nto taa l 
Ca 
Mg 
Nto taa l 
Mg 
0 
0 
942 
2175 
3117 
1113 
780 
560 
62 
208 
298 
• h a - 1 ) 
14,7 
0,9 
1,4 
6,4 
3,8 
1,8 
21,2 
3,2 
37,5 
0 
0 
12,5 
12,5 
1002 
2346 
3348 
1087 
667 
549 
67 
232 
290 
15,2 
1,1 
1,6 
7,7 
3,5 
2,0 
22,9 
3,6 
75,0 
0 
0 
25,0 
25,0 
1098 
2441 
3539 
1206 
537 
506 
81 
316 
247 
18,2 
1,1 
2 ,1 
10,9 
4,5 
2,4 
29,2 
4,4 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
18,75 
1088 
2443 
3530 
1111 
573 
526 
67 
263 
276 
16,7 
1,0 
1,7 
9,2 
3,5 
2 ,1 
25,9 
3,9 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
1393 
2807 
4200 
1280 
552 
457 
78 
388 
247 
24,4 
1,2 
2,6 
15,1 
5,4 
2,6 
39,5 
5,2 
0 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
1023 
2231 
3254 
1168 
619 
523 
71 
271 
256 
16,0 
0,9 
1,8 
8,5 
4,0 
2 ,1 . 
24,5 
3,8 
0 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
1242 
2821 
4063 
1250 
477 
475 
82 
387 
263 
21,6 
1,2 
2 ,5 
15,4 
6,6 
2,7 
37,0 
5,2 
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De interactie CULTIVAR * BEHANDELING bereikte met de waarnemingen van 
deze oogst significantie voor Ntotaal-, K- en Ca-gehalten en opgenomen K 
in blad en het P-gehalte in bol. Omdat deze significanties niet werden 
gevonden bij de eerdere en de latere oogst resp. Juni en September 
worden ze hier niet verder besproken. 
De invloed van uitstel en deling van de N-giften op opbrengst en 
opgenomen stikstof is op dit tijdstip zeer duidelijk (Fig. 2.2). Uitstel 
en deling van stikstofgiften en dan met name die hoger dan 100 kg.ha 
geeft hogere opbrengst en ook hogere hoeveelheden opgenomen stikstof, 
voor elk der plantedelen en voor de hele plant. 
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2.2.4 OOGST 4, 840926 
Het tijdstip van deze oogst wordt beschouwd als dat van de maximale 
gewasontwikkeling. Er wordt met name nu gekeken naar de hoeveelheden 
opgenomen nutriënten (de onttrekking) omdat die op dit tijdstip nog 
vastgesteld kunnen worden. Het afrijpende gewas kan nog volledig geoogst 
worden. 
De statistische analyse van de waarnemingsuitkomsten, op dit 
tijdstip, daarbij ook die van het hoogst N-niveau van 225 kg.ha" , leidt 
tot de conclusie dat voor geen "der onderzochte kenmerken (opbrengst, 
gehalten en opgenomen hoeveelheden nutriënten) de interactie RAS * 
BEHANDELING significant is. 
Invloed van RAS (cultivar) op de droge stof opbrengst werd 
vastgesteld voor de bovengrondse delen (BLAD) en, enigszins opvallend, 
niet voor de bol (ondergrondse delen) - produktie en de opbrengst van 
hele planten. De ras-invloed is verder van belang bij het N-, P-, Ca- en 
Mg-gehalte en de opgenomen hoeveelheid van N, P en Na in blad; het N-, 
P-, K-, Ca- en Mg-gehalte en de opgenomen hoeveelheid van N, P, Ca en Mg 
in bol en de opgenomen hoeveelheid N, P en Ca in de hele plant. De 
gemiddelden, per ras, zijn samengevat in tabel 2.2.4.0. 
De opbrengst van bovengrondse delen is wat hoger voor Enchantment in 
vergelijking met Aristo en Connecticut King; de bol (ondergrondse 
delen)- opbrengst van Aristo en Enchantment is ongeveer 5% hoger dan die 
van Connecticut King, dit verschil is niet significant. 
Voor zover de verschillen significant zijn (niet voor Na, K en Mg) 
geldt dat de N- en Ca-onttrekking van de hele plant (BLAD + BOL) voor 
Connecticut King en Enchantment hoger is dan voor Aristo (tabel 
2.2.4.0); de P-onttrekking is hoger voor Enchantment dan voor beide 
andere cultivars. 
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TABEL 2.2.4.0 DROGE STOF PRODUKTIE (kg.ha"1), gehalten (mmol.kg"1) en 
opgenomen hoeveelheid (kg.ha" ) van nutriënten in bovengrondse en 
ondergrondse delen, opgenomen hoeveelheden nutriënten (kg.ha ) in hele 
planten van lelie-cultivars. Veldproef 1984, oogst 840926, Proeftuin 
Breezand. 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
BLAD 
•IN _i 2) _i 3) i i i i 
x
' mmol.kg L kg.ha mmol.kg kg.ha mmol.kg kg.ha 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
DROGE STOF 
BOL 4) 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BLAD +B0L 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
725 
32 
129 
250 
856 
-
494 
53 
53 
405 
15 
28 
— 
-
-
-
-
-
-
— 
5) 
5) 
5) 
5) 
12,3 
1,2 
3,6 
11,8 
41,8 
1214 
51,7 
11,9 
8,7 5) 
114,5 
4,4 
4,8 5) 
7230 
64,0 
13,1 
12,2 5 ) 
126,3 5> 
46,2 
8,3 5> 
8444 5 ) 
501 
27 
134 
226 
869 
-
696 
61 
52 
402 
17 
29 
-
-
-
-
-
-
-
— 
8,9 
1,1 
3,9 
10,9 
45,0 
1273 
66,6 
12,9 
8,2 
106,0 
4,5 
4,6 
6803 
75,6 
13,9 
12,1 
116,9 
49,5 
8,4 
8076 
565 
45 
139 
214 
804 
-
60,9 
69 
45 
373 
25 
28 
— 
-
-
-
-
-
-
— 
11,6 
2,0 
4,5 
11,8 
47,6 
1450 
62,6 
15,3 
7,2 
103,5 
7,1 
4,8 
7132 
74,2 
17,3 
11,7 
115,3 
54,7 
7,9 
8582 
1) - 4) zie tabel 2.2.1.0 5) verschillen niet significant. 
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De verdeling van stikstof over de groei periode tot Juli werd al in 
tabel 2.2.3.1 aangegeven; in Juli 1984 werden de laatste deelgiften 
gegeven zodat de N-niveau's van, in totaal, 0-75-150 en 225 kg.ha 
werden bereikt v65r het hier behandelde oogsttijdstip. In tabel 2.2.4.1 
zijn de waarnemingsuitkomsten, waarvoor het BEHANDELINGS-effect 
significant bleek, samengevat als gemiddelden van de 3 cultivars. Zoals 
gezegd was de interactie RAS * BEHANDELING niet significant. De invloed 
van de stikstof hoeveelheid en het tijdstip waarop deze werd gegeven op 
de droge stof produktie en de opgenomen hoeveelheid stikstof is ook 
zichtbaar gemaakt in Fig. 2.3, die voor opgenomen P, K, Ca en Mg in Fig. 
2.4. Er dient hierbij wel aangegeven te worden dat de verdeling 
bovengrondse, ondergrondse delen, evenals in de vorige oogsten, als 
boven en onder de grond moet worden gezien. Bij de laatste oogst 
(841031, hoofdstuk 2.2.5) is het ondergrondse deel van de stengel met 
stengelwortels niet meegeoogst en zal de bol-opbrengst in het algemeen 
dus lager zijn ook al omdat meer van de (afstervende) wortels in 
verhouding tot bij eerdere oogsten in de grond zal blijven. 
Uit Fig. 2.3 blijkt de invloed van de hoeveelheid stikstof voor 
blad, bol en dus ook voor de hele plant (blad + bol). Uit de gegevens 
van Fig. 2.3 (ook uit die van Fig. 2.2) zou moeten worden afgeleid dat 
de maximale produktie met N = 225 kg.ha- (nog) niet bereikt wordt. 
Bij de eindoogst bleek de maximale bolopbrengst gevonden te worden 
bij N = 150 kg.ha-1(zie tabel 2.2.5.1 en Fig. 2.5). De verdeling van 
stikstof is niet van bijzondere betekenis voor de opbrengst van de 
bovengrondse delen; voor die van de ondergrondse delen, die 85-90% van 
de totale produktie uitmaakt, geeft de verdeling in "kwarten" van Maart 
tot juni of april tot juli hogere opbrengsten dan wanneer de helft van 
de stikstof vôôr het planten de rest in "zesden" in Mei-Juli wordt 
gegeven. De conclusies gelden voor de N-giften van 150 en 225 kg.ha ; 
niet voor de suboptimale gift van 75 kg.ha" . 
De onttrekking van stikstof (fig. 2.3, rechter deel) hangt niet 
alleen samen met de N-gift maar ook met de wijze waarop deze over de 
groeiperiode werd verdeeld. De uitgestelde giften geven voor beide 
plantedelen hogere onttrekkingen met, voor de bollen, bovendien een 
positief verschil wanneer in plaats van maart tot april wordt 
uitgesteld. Het N-rendement, als gemiddelde voor alle objecten weliswaar 
laag, is derhalve hoger voor de later gegeven stikstof (tabel 2.2.4.1, 
onderste regel). Met een N-gift van 150 kg.ha" (optimaal, gelet op de 
uiteindelijke bolproduktie) wordt 10,5; 27,5 en 30,9% rendement bereikt 
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voor resp. object 3, 7 en 11 en dit is stikstof v66r het planten (helft) 
en mei-juli (een zesde), maart-juni (een vierde) en april-juli (een 
vierde). 
De hoeveelheden opgenomen fosfaat, kalium, calcium en magnesium voor 
de hele plant stijgen Fig. 2.4, vergelijkbaar met de situatie voor 
stikstof, afhankelijk van zowel de hoeveelheid als de verdeling van 
stikstof. 
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2.2.5 OOGST 5, 841031, EINDOOGST 
Bij deze oogst zijn de bollen verzameld, zoals dit in de praktijk 
gebeurt. De bladeren en stengels (met stengelwortels) en een deel van de 
bolwortels blijven in de bodem achter en dat verklaart de 
opbrengstverschillen met de oogst op 840926 (vgl. de gegevens hierna en 
die in tabel 2.2.4.0 en 2.2.4.1). 
De volgende gegevens (tabel 2.2.5.0 en 2.2.5.1 en Fig. 2.5 en 2.6) 
hebben dus betrekking op een produkt zoals telers van leliebollen dat 
kennen. 
Een interactie RAS * BEHANDELING werd op dit oogsttijdstip gevonden 
voor het K- en Mg-gehalte, de opgenomen hoeveelheden P, K en Mg van de 
leliebollen waarbij vooral de hoge significantie voor magnesium opvalt. 
De verse en droge stof opbrengst van de bollen is lager voor 
Connecticut King dan voor Enchantment en zeker dan voor Aristo (tabel 
2.2.5.0); hetzelfde geldt voor de hoeveelheden opgenomen stikstof, 
fosfaat, kalium en calcium. De hoeveelheid opgenomen magnesium is voor 
Enchantment gemiddeld aanmerkelijk hoger dan voor de beide andere 
cultivars (tabel 2.2.5.0); de eerder genoemde interactie met de 
behandeling - N-gift (geïllustreerd in Fig. 2.5) komt tot uiting in een 
evidente toename voor de eerstgenoemde en een duidelijke daling van het 
opgenomen magnesium met de N-gift voor de beide andere cultivars. De 
verdeling van stikstof over het seizoen blijkt (Fig. 2.5) niet van 
betekenis te zijn op de Mg-reactie. 
De invloed van de stikstofhoeveelheid en de verdeling ervan op de 
produktie (droge stof) aan bollen en de opgenomen hoeveelheid stikstof 
in de bollen (Fig. 2.6) is, naar verwachting, duidelijk. De hoogste 
opbrengst wordt bereikt bij een gift van 150 kg.ha als de stikstof na 
het planten wordt verdeeld. Als stikstof voor de helft vôôr het planten 
wordt gegeven kan dezelfde opbrengst worden bereikt als de deelgift na 
het planten maar hoog genoeg is, in dit geval (zie Fig. 2.6) 112,5 kg 
ha"1. 
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TABEL 2.2.5.0 OPBRENGST (vers, droog in kg.ha"1), GEHALTEN (mmol.kg"*1) 
en OPGENOMEN NUTRIËNTEN (kg.ha"1) van leliebollen van leliecultivars. 
OOGST 841031, VELDPROEF, Proeftuin BREEZAND. 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
-1 2) 
-i 3) 
BLAD ' mmol.kg" kg.ha ' mmol.kg x kg.ha x mmol.kg L kg.ha -1 -1 -1 -1 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
VERS OPBRENGST 
651 
81 
36 
473 
18 
18 
-
50,1 
13,5 
4,6 
99,3 
3,8 
2,4 
5439 
16105 
825 
86 
17 
469 
20 
31 
-
— 
45,2 
10,3 
1,6 
70,6 
3,1 
2,8 
3881 
12878 
810 
105 
19 
434 
22 
29 
-
— 
57,1 
16,0 
2,3 
83,8 
4,3 
3,5 
4982 
16492 
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Met in totaal 75 kg.ha stikstof wordt de uitspoeling in het vroege 
voorjaar onvoldoende gecompenseerd en blijft de opbrengst laag« De 
reactie van stikstof (giften en deling) op de opgenomen hoeveelheid 
stikstof laat de invloed van de totale hoeveelheid stikstof zien en 
tevens blijkt dat vooral de laat gegeven stikstof goed opgenomen wordt. 
Dat blijkt voor het object met N • 225 kg.ha- waarvan de helft voor het 
planten en de rest in porties in Mei-Juni wordt gegeven en voor de 
behandeling met N = 150 en 225 in "kwarten" van april-juli. Het 
stikstof-rendement is in deze proef voor de objecten met de hoogste 
opbrengst slechts rond 15%; voor de sub-optimale N-gift van 75 kg.ha"" 
toch niet hoger dan 20%. Slechts een zeer beperkt deel van de gegeven 
stikstof blijkt dus met het oogstprodukt van het land afgevoerd te 
worden. 
De hoeveelheden calcium en magnesium zijn slechts 2,5-4,5 die voor 
fosfaat 11,5-15,0 en die voor kalium, betrekkelijk hoog, 75-95 kg.ha , 
afhankelijk van de N-gift en in mindere mate van de N-verdeling (Fig. 
2.5). De interactie RAS * BEHANDELING die significant bleek voor F- en 
K-opname wordt, evenals eerder voor Mg werd behandeld, gevonden door de 
afwijkende reactie van Enchantment in vergelijking met Aristo en 
Connecticut King (Fig. 2.5). 
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2.3 RESULTATEN 1984, samenvatting 
De gegevens uit 1984 kunnen worden samengevat door de gemeten 
kenmerken van de afzonderlijke oogsten uit te zetten in een tijdschaal* 
Dit is gebeurd in fig. 2.7 voor de gehalten in drie cultivars van 
alle onderzochte nutriënten en in Fig. 2.8 voor de opgenomen 
hoeveelheden nutriënten van alleen Enchantment. In beide gevallen hebben 
de waarnemingen betrekking op gemiddelden van de, voor het betreffende 
tijdstip, relevante (deel-)giften van stikstof en zijn de uitkomsten 
voor bovengrondse delen (meestal aangeduid met "blad") en van 
ondergrondse delen ("bol") aangegeven. 
De verschillen in gehalten der nutriënten tussen de cultivars (fig. 
2.7) zijn meestal gering, maar wel significant. Uit de verschillen der 
stikstofgehalten zou men kunnen opmaken dat de ontwikkelingsperiode van 
de cultivars wat verschuift, in volgorde van vroeg naar laat Connecticut 
King, Enchantment en Aristo. Opvallend is ook de beduidende stijging van 
de N-gehalten der ondergrondse delen wijzend op een relatief hoge N-
opname in de laatste levensfase zoals overigens ook al eerder bleek uit 
reactie op laat gegeven stikstof (Fig. 2.6). 
De opgenomen hoeveelheden nutriënten zijn met Enchantment als 
voorbeeld gepresenteerd in fig. 2.8. Afwijkingen met de beide andere 
cultivars hangen samen met verschillen in droge stof produktie. De 
ontwikkeling van de lelies in dit proefjaar verloopt betrekkelijk 
langzaam tot Juli daarna versneld met als geschat "loof"-maximum het 
voorlaatste tijdstip van einde September. Om de veranderingen beter te 
kunnen volgen is een oogstti jdstip in Augustus (tussen 16 Juli en 23 
September) aan te bevelen; mogelijk dat een "oogst" (bemonstering) in 
Mei of Juni achterwege kan blijven. De verschillen in opgenomen 
hoeveelheden tussen "handgeoogste" planten bij de oogst op het tijdstip 
van het "loof"maximum (840923) en de eindoogst van alleen de bollen 
(841031) zijn in 2.2.4 verklaard. 
Voor verder onderzoek is het in dit verband aan te bevelen meer, b.v. 20 
i.p.v. 6, planten per tijdstip te "oogsten" en de objecten in 3- of 4-
voud, i.p.v. in tweevoud, aan te leggen. Op deze wijze wordt beter 
rekening gehouden met de variatie tussen planten resp. veldjes, die 
zoals Krook (1986) vaststelde ook op een "homogeen" terrein, als dat van 
de Proeftuin Breezand, toch aanzienlijk is. Dat hangt natuurlijk nauw 
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samen met de toch grote verschillen tussen de geplante lellebollen, ook 
al zijn ze naar maat gesorteerd. 
Als het nodig is plantedelen te (onder)scheiden dient het ondergrondse 
stengeldeel bij de bovengrondse delen te worden gevoegd. Het beter 
vaststellen van het tijdstip, hier aangeduid als "loof-maximum, waarop 
de maximale hoeveelheden nutriënten in de plant aanwezig zijn is 
gewenst. 
Het N-rendement zoals dat werd vastgesteld op 840923 ( " l o o f -
maximum) i s laag. Op het niveau van de N-gift van 150 kg.ha die 
u i t e inde l i jk maximale droge stof produktie geeft ( f ig . 2.6) i s di t 
rendement 10,5; 27,5 en 30,9 % voor resp . t l , t2 en t3 ( t l - *&N voor het 
planten, de res t in 1/6 delen in Mei-Juli; t2 • \ N-delen in Maart-Juni; 
t3 = \ N-delen in A p r i l - J u l i ) . Voor het qua opbrengst sub-optimale N-
niveau van 75 kg.ha wordt voor t l - t 3 s lechts 22 ,1 , 35,7 en 56,5% 
gevonden. Het u i t s t e l l e n van de N-bemesting, in ieder geval tot na het 
planten, geeft wel de gunstigste resul ta ten maar een groot deel van de 
s t iks tof zal op deze " l ich te" grond ui tspoelen. Dit i s zeker zo voor de 
vroeg gegeven s t iks tof omdat medio Mei (oogst 1, hoofdstuk 2) geen 
invloed op produktie en opgenomen hoeveelheid s t iks tof kon worden 
gevonden van N-meststofgiften van 0-75 kg.ha"" • Slechts de N-gehalten in 
de ondergrondse delen verschilden in geringe mate hoofdstuk 2 ( tabel 
2 .2 .1 .1 ) . 
De opgenomen hoeveelheden van andere nutriënten dan s t iks tof zijn 
voor Enchantment op het "loof-maximum (als gemiddelde voor a l l e 
objecten • N-hoeveelheid en t i j d s t i p van toedienen) af te lezen u i t f ig . 
2 .8 . Voor elk der cul t ivars zijn de gemiddelden van objecten N = 150 
kg.ha - t l , t 2 , t 3 . (objecten 3, 7 en 11) in tabel 2.3.1 samengevat. 
De waarden in f ig . 2.8 zijn zeker voor s t iks tof wat "overschat" 
doordat b i j het gemiddelde ook de N-gift = 225 kg.ha" i s betrokken en 
er i s gebleken dat deze gif t wel bijdraagt t o t , zelfs beduidend, hogere 
N-opname dan b i j 150 N maar geen opbrengstverhoging geeft ( f ig . 2 .3 ) . 
De N-ontrekking voor de cul t ivars met de hoogste produktie i s n i e t 
meer dan 70-75 kg.ha , die voor P rond 15 kg.ha - en voor K rond 120 
kg.ha" . De hoeveelheid Ca die vooral in het "blad" aanwezig i s bedraagt 
voor de bedoelde cul t ivars + 60, voor Mg 8-9 kg.ha . De verdeling van 
de hoeveelheden over "blad" en "bol" i s zeer verschil lend. Voor N 5, 
voor P en K 10% in "blad" t . o . v . "bol". Voor Ca ca. 10% in "bol" en 
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feitelijk Ca-ophoping in vooral de oudere bladeren. Voor Magnesium is de 
verdeling over "blad" en "bol" op dit tijdstop ongeveer 1:1. 
Uit het voorgaande is duidelijk dat de door lelies, ongeacht de 
cultivar, onttrokken hoeveelheden plantevoedingsstoffen aanzienlijk 
lager zijn dan, en dat vooral voor stikstof, de hoeveelheden die 
toegediend worden. Dat met hoge N-giften, waarvan een deel vôôr of vlak 
na het planten wordt gegeven, dezelfde opbrengst kan worden bereikt als 
met een lagere gift die regelmatig wordt verdeeld over het seizoen, is 
te zien in figuur 2.6. Tevens geeft deze figuur aan dat op de juiste 
wijze gedeeld N-giften, al zijn ze suboptimaal (Fig. 2.6 object N = 75 
kg.ha" ) hogere opbrengsten geven dan b.v. een gift voor het planten. 
TABEL 2.3.1 Opgenomen nutriënten (kg.ha ) van "blad" en "bol" van 
leliecultivars op "loof"- maximum (840923) (gemiddelden 
van N = 150 kg.ha"1 en tl, t2 en t3) VELDPROEF, Proeftuin 
Breezand. 
CULTIVAR PLANTEDEEL 
Nutrient 
Ntot P Na K Ca Mg 
ARISTO 
= 
CONNECTICUT 
KING 
= 
ENCHANTMENT 
= 
BLAD" i ; 
BOL2) 
HELE PLANT 
BLAD+BOL 
BLAD 
BOL 
HELE PLANT= 
BLAD+BOL 
BLAD 
BOL 
HELE PLANT= 
BLAD+BOL 
1 0 , 8 
47 ,9 
58 ,7 
1 0 , 5 
6 5 , 7 
7 6 , 2 
1 1 , 5 
59 ,2 
7 0 , 8 
1,0 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1,3 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
2 , 2 
15 ,6 
17 ,7 
3 , 1 
8 , 3 
1 1 , 4 
4 ,7 
9 , 2 
13 ,9 
4 , 5 
6 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
107 ,5 
117 ,8 
1 2 , 1 
112 ,2 
124 ,3 
1 1 , 5 
9 9 , 6 
111,1 
3 9 , 1 
4 , 4 
4 3 , 5 
56 ,2 
4 , 9 
6 1 , 1 
50 ,7 
6 ,9 
57,6 
3 , 3 
4 , 5 
7 , 8 
4 , 8 
4 ,7 
9 , 5 
3 , 3 
4 ,7 
8 ,0 
' BLAD = bovengrondse delen 
2) BOL = ondergrondse delen i n c l . het ondergrondse deel van de s t e n g e l . 
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3. RESULTATEN 1985 
Evenals voor 1984 zijn de gegevens van 1985 voor de Nmin-toestand voor de 
hele proef duur weergegeven (3.1) terwijl die van de planten eerst per oogst 
worden besproken (3.2) 
3.1 Stikstoftoestand in de grond (Nmin.) tijdens de teelt van lelies (3 
variëteiten) met verschillende hoeveelheden gedeelde N-bemesting. 
1985, Proeftuin Breezand. 
De metingen van NO3-N en NH^-N (Nmin in kg.ha" met Vffl voor 0-25 = 
1,4; voor 25-50 cm = 1,5) gedurende de groeiperiode zijn samengevat in fig. 
3.1. De gehalten van NH4-N zijn steeds laag (< 0,5 mg/kg grond); de waarde 
voor Nm^n van 0 N in Mei (object 1) is ongetwijfeld niet juist maar een 
verklaring voor de afwijking werd niet gevonden. 
Het is duidelijk, ook al uit de gegevens van 1984, dat van de vroeg 
(vôôr het planten) gegeven stikstof een groot gedeelte uitspoelt, mede 
omdat op het tijdstip van de eerste bemonstering in Mei (850514) het gewas 
nog weinig stikstof nodig heeft gehad. (vgl. voor Mei (=M) Tl, T2 en T3 bij 
N=75 en 150 kg.ha"1). 
Hoewel ook van de later (na het planten) gegeven stikstof een deel 
naar de laag 25-50 cm wordt verplaatst (zie bemonstering in Juni = Je in de 
figuur voor N - 75 en 150 kg.ha" ) wordt een ander deel opgenomen omdat de 
planten in volle wasdom zijn. Bij de laatste oogst in September (S) is het 
profiel "leeg" zowel voor 0-25 als voor 25-50 cm. De totale hoeveelheid 
voor de plant beschikbare stikstof is dan zelfs lager dan vlak voor het 
planten in Maart (in de figuur links, aanduiding Ma). 
De geschetste lotgevallen van de op onderscheiden tijdstippen 
toegediende stikstof, zoals weergegeven in het voorgaande, leidt tot de 
conclusie dat een bemestingssysteem, waarbij de toegediende hoeveelheden 
stikstof worden aangepast aan de behoefte van het gewas voorkeur verdient. 
Daarbij zullen de hoeveelheden stikstof voor het planten gering kunnen zijn 
als er voor wordt gezorgd dat tijdens de ontwikkeling in Mei/Juni wel 
stikstof aanwezig is. De verdeling van de totale N-gift over een viertal 
porties (objecten T2 en T3) verdient daarom voorkeur boven een relatief 
grote dosis v56r of kort na het planten. 
Dat in Mei/Juni 1985 verhoudingsgewijs (t.o.v. 1984) meer stikstof in de 
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diepere laag (25-50 cm) wordt gevonden hangt samen met "verlate" 
uitspoeling door de aanhoudende neerslag in Mei en Juni van dat jaar. 
3.2 Opbrengst (vers en droog), droge stof gehalten en gehalten en 
opgenomen hoeveelheden van nutriënten in bovengrondse en ondergrondse 
delen van lelies gedurende de groeiperiode van 1985. 
In bijlagen 3.2.1 - 3.2.5 zijn per oogst de basisgegevens opgenomen 
van opbrengst (vers en droog per aantal geoogste planten), droge stof 
gehalten en gehalten van nutriënten. In de bijlagen 3.2.6 - 3.2.10 zijn de 
berekende gegevens weergegeven: droge stof opbrengst (kg.ha ) en opgenomen 
hoeveelheden nutriënten (kg.ha * 100). 
De statistische bewerking van de genoemde gegeven is op dezelfde wijze 
gedaan als in 1984 (2.2 en bijlage 2). 
3.2.1 Oogst 1, 850514 
Alleen het CULTIVAR-effect blijkt op dit oogsttijdstip significant 
voor alle kenmerken uitgezonderd voor het Ca-gehalte en de opgenomen 
hoeveelheid Ca in de bollen. Dat betekent dat, de stikstof hoeveelheden en 
de verdeling ervan tot op het hier behandelde oogsttijdstip vrijwel geen 
invloed hebben gehad. Het gaat hierbij dan om verschillen tussen N-giften 
van 18,75 kg.ha- in April (object 8); 37,5 kg.ha verdeeld over begin en 
eind April (object 5) ; eenzelfde gift vôôr het planten einde Maart (object 
2) en de dubbele hoeveelheden stikstof op dezelfde wijze verdeeld; resp. 
objecten no's 9, 6 en 3). 
De ontwikkeling van de lelies is op dit tijdstip nog zodanig dat de 
droge stof produktie van blad+bol van resp. 791, 920 en 1402 kg.ha- voor 
resp. Aristo, Connecticut King en Enchantment nauwelijks hoger is dan het 
drooggewicht van de geplante bollen, d.i. 560, 896 en 1064 kg.ha" in 
volgorde voor de drie rassen. 
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TABEL 3.2.1.0 DROGE STOF PRODUKTIE (kg.ha"1), GEHALTEN (mmol.kg-1) e 
OPGENOMEN NUTRIËNTEN (kg.ha-1) van boven- en ondergrondse delen, opgenome 
hoeveelheden (kg.ha" ) van hele planten van leliecultivars. Veldproef 1985 
oogst 850514. Proeftuin Breezand 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
\ \ _i 2) _i 3) _i _i _•, i 
BLAD ' mmol.kg kg.ha mmol.kg kg.ha mmol.kg kg.ha 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BOL4) 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BLAD+BOL 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
2884 
164 
19 
1193 
111 
72 
_ 
959 
49 
81 
519 
111 5> 
48 
-
-
-
-
-
-
-
-
6,4 
0,8 
0,1 
7,3 
0,7 
0,3 
159 
8,4 
0,9 
1,2 
12,8 
2,8 5> 
0,7 
632 
14,8 
1,8 
1,2 
20,1 
3,5 
1,0 
791 
2723 
152 
25 
841 
151 
75 
_ 
1068 
82 
101 
545 
114 
48 
-
-
-
-
-
-
-
-
14,0 
1,7 
0,2 
12,0 
2,3 
0,7 
373 
8,1 
1,4 
1,3 
11,5 
2,5 
0,6 
548 
22,1 
3,1 
1,5 
23,5 
4,8 
1,3 
920 
2345 
196 
17 
998 
111 
64 
w 
635 
83 
36 
376 
62 
35 
-
-
-
-
-
-
-
-
9,1 
1,7 
0,1 
10,6 
1,2 
0,4 
275 
10,0 
2,9 
0,9 
16,6 
2,8 
0,9 
1128 
19,1 
4,6 
1,0 
27,2 
4,0 
1,4 
1402 
1) bovengrondse delen; 2) gehalten; 3) opgenomen hoeveelheden; 4) ondergrond 
delen (dus bol + wortels + ondergrondse stengeldelen); 5) niet signifie—*• L ant. 
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Uit tabel 3.2.1.0, waarin de relevante dat wil zeggen significante gegevens 
zijn samengevat (ook die voor calcium waarvoor geen significantie werd 
vastgesteld) blijkt dat de opgenomen hoeveelheden voedingsstoffen op dit 
tijdstip nog gering zijn in vergelijking met de hoeveelheden die in het 
plantgoed aanwezig zijn. 
De verschillen tussen cultivars zijn vooral te zien voor stikstof en 
kalium en nog duidelijker voor fosfaat waarbij met name het verschil tussen 
Aristo en de beide andere cultivars (Connecticut King en Enchantment) opvalt. 
Omdat zelfs voor het N-gehalte (of opgenomen N) bij deze oogst geen 
significantie werd gevonden kan wel geconcludeerd worden dat bemesting vôôr 
het planten en dan niet alleen met stikstof in relatief grote hoeveelheden 
weinig voordelen biedt als wordt gelet op de hoeveelheden die worden opgenomen 
in de beginfase van de groei. Het BEHANDELINGS-effect en ook de interactie RAS 
* BEHANDELING bereikt geen significantie voor een der kenmerken. 
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3.2.2 Oogst 2, 850619 
Bij deze oogst is de invloed van de CULTIVARS voor alle kenmerken (behal\ 
Ca-gehalte bol) significant. Bovendien is ook het effect van de behandelinge 
(N-gift en deling) significant voor opbrengst, N- en P-gehalten in blad, vot 
N- P-, Ca- en Mg-gehalten in de bollen en voor de opgenomen hoeveelheden N, 1 
Na, K, Ca en Mg in blad, de opgenomen hoeveelheden van N, Na en Mg in < 
bollen en voor de produktie en de opgenomen nutriënten N, P, Na, Ca en Mg i 
de hele plant. De interactie RAS * BEHANDELING blijkt ook bij deze oogst ni« 
van betekenis behalve voor P- en Na-gehalten en de opgenomen hoeveelheden 1 
in lelieblad. Omdat deze interacties bij eerdere en volgende oogsten ni< 
significant waren wordt er niet verder op ingegaan en worden de cultivai 
apart behandeld. 
Het cultivar-verschil is vooral een gevolg van de beduidend lagere opbreng! 
van Aristo, t.o.v. van Connecticut King en Enchantment, met daarnaast voi 
deze cultivar ten opzichte van de beide andere hogere N- en K-gehalten in bL 
en bol (tabel 3.2.2.0). De opgenomen hoeveelheden nutriënten zijn, als gevo! 
van het opbrengst ver schil, voor Aristo ook lager dan voor de beide ande 
cultivars. 
De hoeveelheden stikstof die tot dit oogsttijdstip gegeven zijn, 0 -
-100 - 56,25 - 112,5 - 37,5 en 75 kg per ha, (voor resp. objecten no.'s 1, 
3, 5, 6, 8 en 9), worden weerspiegeld in de N-gehalten van het bl 
(bovengrondse delen) en de bollen, waarbij opvalt dat 50 en 100 kg.ha 
stikstof vôôr het planten (objecten 2 en 3) gering effect heeft 
vergelijking met de relatief kleine hoev 
medio Mei werden gegeven (tabel 3.2.2.1). 
eelheden van 12,5 en 25 kg.ha" d 
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Tabel 3.2.2.0. DROGE STOF PRODUKTIE (kg.ha-1), gehalten (mmol.kg-1) en 
opgenomen hoeveelheden nutriënten (kg.ha- ) In bovengrondse en ondergrondse 
delen en opgenomen hoeveelheden (kg.ha" ) van hele planten van lelie-
cultivars. Veldproef 1985, oogst 850619, Proeftuin Breezand. 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
-i 2) -1 3) BLAD ' mmol.kg kg.ha mmol.kg kg.ha" mmol.kg" kg.ha 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
B0L4) 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BLAD+BOL 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
1408 
59 
67 
775 
406 
69 
— 
466 
40 
106 
351 
61 5> 
47 
-
-
-
-
-
-
-
14,6 
1,3 
1,1 
22,2 
12,0 
1,2 
736 
8,7 
1,6 
3,3 
18,2 
3,3 
1,5 
1335 
23,3 
3,0 
4,4 
40,5 
15,2 
2,7 
2071 
1218 
60 
61 
507 
364 
78 
_ 
437 
31 
158 
313 
66 
53 
-
-
-
-
-
-
-
32,7 
3,6 
2,7 
37,7 
28,0 
3,6 
1910 
10,9 
1,7 
6,5 
21,9 
4,7 
2,3 
1785 
43,7 
5,3 
9,1 
59,6 
32,7 
5,9 
3695 
1240 
65 
62 
577 
360 
66 
«_ 
328 
43 
98 
254 
58 
48 
-
-
-
-
-
-
-
27,0 
3,1 
2,2 
34,4 
22,4 
2,5 
1544 
9,7 
2,8 
4,7 
20,7 
4,9 
2,4 
2100 
36,7 
5,8 
6,9 
55,1 
27,3 
4,9 
3644 
1) - 4) zie tabel 3.2.1.0 5) verschillen niet signifcant 
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Tabel 3 . 2 . 2 . 1 DROGE STOF (kg.ha" ) n u t r i e n t g e h a l t e n (mmol.kg" ) en opgenome 
n u t r i ë n t e n ( k g . h a ) , van BLAD, BOL en BLAD + BOL van l e l i e s (gemiddelden vi 
3 c u l t i v a r s ) onder invloed van N-bemesting (hoeveelheid en t i j d s t i p ) 0og£ 
850619, Proef tu in Breezand). 
OBJECT NO. 
N-g i f t 
( kg .ha" 1 ) 
DROGE STOF 
1 
vôôr p lanten 0 
in Maart '85 0 
in Apr i l '85 0 
i n Mei'85 0 
(kg .ha" 1 ) 
BLAD 1092 
BOL1) 1656 
BLAD+BOL 2747 
GEHALTEN (mmol .kg" 1 ) 
BLAD 
BOL 
OPGENOMEN 
Nto taa l 1119 
P 63 
Nto taa l 327 
P 39 
Na 107 
Mg 42 
in BLAD en BOL (kg.ha 
N to t aa l 24,3 
P 4,2 
Na 5,5 
Ca 18,1 
Mg 3,4 
2 
37,5 
0 
0 
12,5 
1343 
1777 
3119 
1273 
62 
376 
32 
108 
44 
-
1 ) 
32,7 
4,4 
6,4 
23,0 
4,2 
3 
75,0 
0 
0 
25,0 
1714 
1883 
3597 
1290 
59 
429 
39 
121 
50 
41,2 
5,4 
7,6 
28,6 
5,2 
5 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
1364 
1818 
3181 
1269 
60 
385 
37 
122 
54 
33,1 
4,6 
7,1 
26,2 
4 ,8 
6 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
1608 
1784 
3391 
1478 
62 
499 
39 
146 
61 
44,9 
5,3 
8,3 
32,6 
5,6 
8 
0 
0 
18,75 
18,75 
1298 
1605 
2903 
1191 
58 
393 
41 
121 
47 
29,1 
4,3 
6,3 
21,9 
4,0 
9 
0 
0 
37, 
37, 
1359 
1658 
3016 
1400 
66 
463 
38 
118 
48 
36, 
4, 
6, 
25, 
4, 
1) Verschillen niet significant 
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3.2.3 Oogst 3, 850719 
De invloed van de CULTIVAR is ook bij deze oogst zeer significant 
voor alle gemeten kenmerken, uitgezonderd het droge stof gehalte en het 
Ca-gehalte van het blad, en de opgenomen hoeveelheden kalium en calcium 
in de bollen. De verschillen (tabel 3.2.3.0) zijn voor de droge stof 
produktie en mede dientengevolge ook voor de opgenomen hoeveelheden 
nutriënten een gevolg van de geringere produktie van Aristo ten opzichte 
van de beide andere cultivars. De N- en K-gehalten in BLAD zowel als in 
BOL van Aristo zijn hoger dan in die van Connecticut King en 
Enchantment. Omdat voor de oogst op 850619 (3.3.2) en die op 850923 
hetzelfde gevonden werd moet worden aangenomen dat ARISTO waarschijnlijk 
een "latere" cultivar is dan de beide andere. De interactie RAS * 
BEHANDELING bleek bij de metingen van deze oogst wel significant voor de 
droge stof opbrengst van blad en bol, voor de opgenomen hoeveelheid N en 
K in bovengrondse delen (BLAD), opgenomen P en Mg in ondergrondse delen 
(BOL) en de opgenomen hoeveelheid P in de hele plant (BLAD+BOL). 
Bij de andere oogsten werd deze significantie voor de genoemde kenmerken 
niet gevonden uitgezonderd voor het P-gehalte in BLAD en de opgenomen 
hoeveelheid P in BLAD + BOL. Omdat de cultivars wat hun P-toestand 
betreft kennelijk reageren op het stikstofaanbod wordt hierop ingegaan 
(Fig. 3.2). De interactie hangt samen met de reactie van Aristo t.o.v. 
de beide andere cultivars. Deze is vooral te zien bij de eindoogst (Fig. 
3.2, onderaan). De opgenomen hoeveelheid fosfaat neemt bij Aristo onder 
invloed van de N-gift af, ongeacht hoe de stikstof over het seizoen is 
verdeeld, terwijl bij Connecticut King en Enchantment de opgenomen 
hoeveelheid fosfaat in elk geval tot N = 150 kg toeneemt. In de 
voorafgaande oogsten (oogst 1, op 850514 en oogst 3 op 850719 in fig. 
3.1 resp. boven en midden), reageren de cultivars ook verschillend maar 
wat minder opvallend op het N-aanbod. Het verschil tussen de cultivars 
zal samenhangen met een geringere P-opname en of P-verplaatsing naar de 
bollen van cv Aristo. Het effect van stikstof op de P-opname van 
onderscheiden leliecultivars dient nader onderzocht te worden. 
De invloed van de BEHANDELING (N-hoeveelheid en wijze van verdelen 
over het groeiseizoen) is significant voor de droge stof van BLAD, BOL 
en BLAD+BOL, het gehalte en de opgenomen hoeveelheid stikstof van beide 
plantedelen en de hele plant (=BLAD+B0L). Daarnaast ook voor het K-
gehalte in de bovengronde delen (BLAD), het Mg-gehalte in ondergrondse 
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delen (BOL), de opgenomen hoeveelheid P, Ca en Mg in BLAD, de opgenomen 
hoeveelheid P, K en Mg in BOL en de opgenomen hoeveelheid P, K, Ca en Mg 
in BLAD+BOL. In tabel 3.2.3.1 zijn de significante gegevens weergegeven 
behalve die voor de P-gehalten en de opgenomen hoeveelheden P omdat 
daarvoor ook de interactie ras * behandeling significant bleek. 
Het N-rendement (tabel 3.2.3.1) bleek op dit tijdstip niet hoger dan 
36,6% (object no. 2) en afhankelijk van de N-gift. 
De gegevens van dit oogst-tijdstip voor droge stof en stikstof 
(opgenomen hoeveelheid) zijn per cultivar samengevat in fig. 3.3. 
Er blijkt een duidelijk ras-verschil wat betreft niveau van 
opbrengst en opgenomen stikstof maar ook is de reactie op stikstof-
bemesting meer uitgesproken voor Enchantment dan voor Aristo, met 
Connecticut King in een tussenpositie. 
De opgenomen hoeveelheden K, Ca en Mg (tabel 3.2.3.1) stijgen met de 
toegediende hoeveelheid stikstof, zelfs als het gemiddelde gehalte (voor 
K) in dezelfde situatie daalt. 
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TABEL 3 . 2 . 3 . 0 DROGE STOF PRODUKTIE ( k g . h a " 1 ) , gehal ten (mmol.kg"1) en 
opgenomen hoeveelheid (kg .ha" ) van n u t r i ë n t e n in bovengrondse en 
ondergrondse de len , opgenomen hoeveelheden n u t r i ë n t e n (kg .ha" ) in hele 
p lan ten van l e l i e - c u l t i v a r s . VELDPROEF oogst 850719, Proef tu in Breezand. 
CULTIVAR ARISTO CONNECTICUT KING ENCHANTMENT 
1% _i 2) _i 3) _i _i _i _i 
BLAD ' mmol.kg L kg.ha L mmol.kg kg.ha mmol.kg kg.ha 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BOL 4) 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
BLAD+BOL 
Ntotaal 
P 
Na 
K 
Ca 
Mg 
DROGE STOF 
1434 
46 
68 
671 
439 5> 
76 
-
540 
42 
45 
369 
30 
29 
-
-
-
-
-
-
-
-
16,9 
1,2 
1,3 
21,9 
14,9 
1,5 
843 
24,9 
4,2 
3,3 
46,0 5> 
3,8 
2,2 
3218 
41,8 
5,4 
4,7 
68,0 
18,7 
3,7 
4061 
946 
41 
51 
386 
425 
94 
-
296 
30 
68 
276 
24 
36 
-
-
-
-
-
-
-
-
28,6 
2,8 
2,5 
31,9 
36,3 
4,9 
2141 
19,5 
4,3 
7,3 
49,8 
4,5 
4,0 
4647 
48,1 
7,0 
9,8 
81,7 
40,7 
8,9 
6788 
1080 
51 
68 
492 
510 
76 
-
405 
43 
61 
288 
26 
36 
-
-
-
-
-
-
-
-
23,7 
2,4 
2,4 
28,5 
32,0 
2,9 
1545 
24,9 
5,7 
6,0 
47,4 
4,4 
3,7 
4215 
48,6 
8,1 
8,4 
75,9 
36,4 
6,6 
5760 
1) - 4) Zie tabel 3.2.1.0 5) Verschillen niet significant, 
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P. kg.ha"1 
5H 
aristo 
4-
3-
2-
0- i 0 37,5 
10-
8-
6-
4 - o ^ -
—r~ 
75 
T 
75 
-cb 
150 
blad + bol 850514 
Connecticut king 
T 1 1 1 r 
0 37,5 75 
blad + bol 850719 
i 1 r 
0 75 150 
enchantment 
T 1 1 1 r 
0 37,5 75 
N.kg ha1 
0 75 150 
N.kg.hd1 
18-
16-
14-
12H 
10-
\ DS, 
^ ^ o 
.AG 
75 150 225 
stikstof 
o oN o 
A 
a 
bol 851031 
75 150 225 Ô 75 150 225 
N, kg.ha"1 
maart maart 
1/2 
0 
0 
0 
1/4 
0 
april mei juni juli 
0 1/6 1/6 1/6 
1/4 1/4 1/4 0 
1/4 1/4 1/4 1/4 
i Fig. 3.2 OPGENOMEN FOSFAAT (P in kg.ha"1) van LELIES (Aristo, links; 
Connecticut King, midden; Enchantment, rechts) op 3 TIJDSTIPPEN 
gedurende de groei onder invloed van N-BEME5TING (hoeveelheid en 
tiirlfit.in van toedienen). VELDPROEF 1985, Proeftuin Breezand. 
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TABEL 3 . 2 . 3 . 1 DROGE STOF (kg .ha" ) , n u t r i e n t g e h a l t e n (mmol.kg" ) onder 
invloed van N-bemesting (hoeveelheid en t i j d s t i p ) Oogst 
850719, p roe f tu in Breezand. 
OBJECTno. 
N - g i f t , vôôr het p lanten 
( k g . h a ' 1 ) 
DROGE STOF (kg. 
N-gehal te 
(mmol.kg ) 
N-opgértômett 
( k g . h a " 1 ) 
N-rendement 
Maart '85 
Apr i l '85 
Mei•85 
Juni » 85 
h a " 1 ) 
BLAD 
BOL 
BLAD+BOL 
BLAD 
BOL 
BLAD 
BOL 
BLAD+BOL 
(%) 
K-gehal te (mmol.kg - 1) BLAD 
Mg-gehalte (mmol.kg" ) BOL 
K-opgenomen 
( k g . h a " 1 ) 
Ca-opgenomen 
( k g . h a " 1 ) 
Mg-opgenomen 
(kg .ha" 1 ) 
BOL 
BLAD+BOL 
BLAD 
BLAD+BOL 
BLAD 
BOL 
BLAD+BOL 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1149 
2961 
4110 
947 
255 
13,6 
10,1 
23,7 
-
653 
32 
36,9 
63,1 
17,7 
21,1 
1,9 
2 ,3 
4,2 
2 
37,5 
0 
0 
12,5 
12,5 
1555 
4152 
5707 
1153 
407 
23,6 
23,0 
46,6 
36,6 
509 
34 
50,5 
78,7 
30,0 
34,5 
3,3 
3,5 
6 ,8 
3 
75,0 
0 
0 
25,0 
25,0 
1720 
4521 
6241 
555 
1282 
28,9 
33,4 
62 ,3 
30,9 
472 
36 
52,6 
81,7 
32,1 
37,2 
3,7 
3,9 
7,6 
5 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
18,75 
1462 
4076 
5538 
361 
1071 
21,0 
20,2 
41,2 
23,3 
518 
33 
48,2 
75,5 
26,2 
30,3 
2,9 
3,2 
6,1 
6 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
1645 
4369 
6014 
480 
1275 
27,4 
28,6 
56,0 
21,5 
480 
36 
51,2 
79,4 
33,7 
38,3 
3,7 
3,8 
7,5 
8 
0 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
1478 
3914 
5392 
365 
1134 
22,2 
19,4 
41,6 
31,5 
503 
32 
45,0 
71,2 
26,4 
30,6 
3,0 
3,0 
6,0 
9 
0 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
1560 
4195 
5755 
472 
1212 
24,9 
27,0 
51,9 
25,1 
479 
34 
49,7 
76,7 
28,1 
31,7 
3,3 
3,4 
6,7 
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aristo 
N kg. ha 
60-
50-
40-
30-
20: 
20-
10-
0 
-1 
< ^ 
V 
blad 
.CP-A DO-A 
Connecticut king 
blöd + bol 
enchantment 
droge stof kg.ha" 
7000-I 
5000-
3000-1° s* >"A 
blad + bol 
Q 
o 
o ^ — 
0 
o oN 
i 
75 
o 
A 
D 
150 
N-gift 
voor planten 
1/2 
0 
0 
i 
0 
maart 
0 
1/4 
0 
75 150 
april mei juni 
0 1/6 1/6 
1/4 1/4 1/4 
1/4 1/4 1/4 
i 
0 
juli 
1/6 
0 
1/4 
i i 
75 150 
N, kg.ha 
Fig . 3.3 DROGE STOF, OPGENOMEN STIKSTOF (kg.ha - 1) van BLAD + BUL 
resp. BLAD en BLAD + BOL van LELIE-cul t ivars onder invloed van N-
BEMESTING (hoeveelheid en t i jdst ip van toedienen) VELDPROEF 
1985 (oogst 850719), Proef tu in Breezand. 
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3.2.4 Oogst 4, 850923 
Dit oogsttijdstip moet, als in 1984, worden gezien als het tijdstip 
waarop de maximale hoeveelheden plantevoedingsstoffen in het gewas 
aanwezig zijn. De bladeren zullen op dit tijdstip wel niet meer volledig 
photosynthetisch actief zijn, maar ze zijn intact, nog niet afgevallen 
en verwaaid. Het is bovendien voor de totale onttrekking aan 
voedingsstoffen weinig van belang of deze nog in het blad aanwezig zijn 
of via redistributie in de ondergrondse delen zijn terecht gekomen. 
Tevens is op dit tijstip alle stikstof toegediend die conform het 
proefschema nodig was. Uit de basisgegevens (gehalten van BLAD en BOL 
apart in bijlage 3.2.4); opbrengst en de opgenomen nutriënten van BLAD, 
BOL en BLAD + BOL in bijlage 3.2.9) en de daarbij behorende statistische 
analyse blijkt dat de interactie RAS * BEHANDELING (behandeling = N-gift 
en tijdstip van toedienen) alleen voor het P-gehalte in BLAD significant 
is. In hoofdstuk 3.2.3 werd voor fosfaat aan deze wisselwerking aandacht 
besteed. 
De invloed van de BEHANDELING (N-hoeveelheid en tijdstip van toedienen) 
komt dus voor elk der rassen (cultivars) op dezelfde wijze tot uiting. 
Het "RAS"-effect is significant voor vrijwel alle kenmerken (niet voor 
N-opgenomen in BLAD en het Ca-gehalte in BOL). Het BEHANDELINGS-effect 
is significant voor de opbrengst van ondergrondse delen (niet voor de 
bovengrondse), voor de gehalten van N, P, K, Ca en Mg in BLAD, dat van 
Ntotaal in BOL en voor de opgenomen hoeveelheden N, P, K en MG in BOL, 
die van P, K, Ca en Mg in BLAD en die van N, P, Ca en Mg in BLAD+BOL. 
De waarnemingen voor de drie cultivars in tabel 3.2.4.0 zijn 
gemiddelden van N-giften 0,75 en 150 kg.ha- . Er blijkt dat de gehalten 
van N en K met name in BLAD hoger zijn voor Aristo dan voor de beide 
andere cultivars. Omdat de droge stof produktie van deze cultivar 
beduidend lager is dan van de andere twee zijn de onttrekkingen van alle 
onderzochte componenten (nutriënten) ook lager. De stikstofonttrekking 
is rond 85 kg.ha- voor Connecticut King en Enchantment, slechts bijna 
70 kg.ha" voor Aristo. 
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Tabel 3.2.4.0.OPBRENGST ( k g . h a " 1 ) chemische samens te l l ing (mmol.kg1) en 
opgenomen hoeveelheden n u t r i ë n t e n (kg.ha ) van BLAD en BOL 
en BLAD+BOL. Oogst 850923, VELDPROEF Proef tu in Breezand. 
BLAD 
GEHALTEN ( m m o l . k g " 1 ) OPGENOMEN ( k g . h a - 1 ) 
RAS 
A 
CK 
BOL 
A 
CK 
E 
DS Ntot P 
919 956 46 
1631 515 34 
1379 604 57 
K 
389 
232 
218 
Na 
123 
112 
154 
Ca 
974 
1065 
978 
Mg 
122 
162 
117 
N 
12,3 
11,8 
11,6 
NS 
P 
1,3 
1,7 
2,5 
K 
13,9 
14,6 
11,6 
Na 
2,6 
4,2 
4,8 
Ca 
35,8 
70,0 
54,3 
6249 
9529 
8379 
621 
537 
634 
59 
52 
72 
384 
348 
353 
30 
37 
33 
28 
24 
26 
NS 
33 54,5 11,5 93,7 4 ,3 
29 72 ,8 15,5 128,9 8,1 
34 75,3 18,5 115,2 6 ,3 
6,9 5, 
8,9 6 
8,6 6 
A 
CK 
E 
7176 
11160 
9758 
66.8 12,7 107,5 6,9 42,7 
84,5 17,2 143,5 12,2 78,9 13 
86.9 21,0 126,8 11,1 62 ,8 10 
A = A r i s t o 
CK = Connecticut King 
E = Enchantment 
DS = droge stof 
NS = niet significant 
042-PJS86 
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Voor kalium is dat 130-140, resp. 110 kg.ha . De voorbeelden geven aan 
dat slechts het niveau van de onttrekking van nutriënten kan worden 
aangegeven in relatie tot de produktie. Het is te verwachten dat zowel 
voor de produktie als voor de opgenomen nutriënten het aandeel van de 
BOL (= ondergrondse delen) in omvang en betekenis toeneemt t.o.v. BLAD 
(= bovengrondse delen) naarmate de ontwikkeling van het gewas vordert. 
In tabel 3.2.4.1 zijn daarom alleen waarnemingen opgenomen (behalve voor 
kalium) waarbij de invloed van N-bemesting op de BOL van betekenis is. 
De invloed van de N-bemesting op bijv. het Ca-gehalte en de Ca-opname in 
de bovengrondse delen (BLAD) van lelies blijft dan buiten beschouwing. 
De voortschrijdende Ca-ophoping (verkalking) in bladeren is een 
ouderdomsverschijnsel waarvan overigens de consequenties voor de 
kwaliteit van oogstprodukten als bollen, korrels (van granen) en 
vruchten nog niet voldoende bekend is. Het is in dit verband opvallend 
dat Connecticut King met een relatief hoog Ca-gehalte in de bol juist 
gevoelig is voor "bladverbranding". Deze bladverbranding treedt op bij 
het forceren van lelies en is volgens Berghoef (1981) een gevolg van 
Ca-tekort in de bladeren. 
De droge stof produktie en de opgenomen hoeveelheden stikstof, in 
tabel 3.2.4.1 als gemiddelde voor de rassen en de herhalingen 
weergegeven (elk gemiddelde van de objecten no's. 1-10 is uit 6 waarden 
gevonden), is ook per cultivar weergegeven in fig. 3.4, zoals dat ook 
voor de oogst 850719 in fig. 3.3 is gebeurd. 
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3.2.5 Oogst 5 (eindoogst) 851031 
Op dit oogsttijdstip zijn alleen bollen geoogst omdat het 
bovengrondse materiaal deels verteerd of weggewaald is. Bovendien is bij 
deze oogst de opbrengst volgens de praktijkwerkwijze bepaald en die zal 
lagere resultaten geven dan bij oogst 4 die in handwerk werd uitgevoerd. 
Zoals al in 2.2.5 werd aangegeven zijn hiervoor een aantal oorzaken. Een 
conclusie is evenwel dat de berekende hoeveelheden opgenomen nutriënten, 
trouwens ook de produktie, lager zullen (zal) zijn dan in werkelijkheid. 
Zoals te verwachten is de invloed van de CULTIVAR, behalve voor het 
Na-gehalte en de opgenomen hoeveelheden Na, K en Mg in de bollen, zeer 
significant; de invloed van de BEHANDELINGEN (N-hoeveelheden en tijdstip 
van toedienen) is slechts van betekenis voor het Ntot- en het K-gehalte 
en voor de door de bollen opgenomen hoeveelheden N en P (tabel 3.2.5.0) 
Tabel 3.2.5.0 OPBRENGST (ton- of kg.ha"1) DROGE STOF-gehalte, gehalten 
van Ntot, K, Ca en Mg en de opgenomen hoeveelheden Ntot, P en Ca van 
leliebollen van 3 cultivars Oogst 851031. Veldproef Proeftuin Breezand. 
RAS 
A 
CK 
E 
OPBRENGST 
ton.ha" 
vers 
13,32 
16,45 
15,58 
kg.ha"1 
droog 
5249 
6041 
5561 
% 
DS 
39,6 
36,9 
35,7 
GEHALTEN 
mmol 
Ntot 
799 
762 
853 
• k g - 1 
P 
77 
68 
103 
K 
438 
401 
416 
Ca 
23 
23 
26 
Mg 
30 
28 
28 
OPGENOMEN 
kg.ha" 
Ntot 
58,5 
65,2 
66,9 
•1 
P 
12,5 
12,8 
17,7 
Ca 
4,8 
5,6 
5,8 
A - Aristo, CK = Connecticut King, E = Enchantment 
De opbrengst van Connecticut King is relatief hoog, de N-, P- en K-
gehalten relatief laag, de N- en P-onttrekking voor de rassen 60-7.0 
resp. 12-18 kg.ha- • Hierbij is zoals eerder aangegeven bij de bere-
keningen uitgegaan van (bruto) 56 planten per m en volveldsbeplanting. 
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Opvallend is de reactie van stikstofbemesting bij de cultivars (Fig. 
3.5). De hoogste opbrengst wordt bij Aristo gevonden zonder N-bemesting, 
met stikstof is de bolopbrengst van deze cultivar lager. Bij Connecticut 
King en Enchantment heeft N-bemesting een positieve invloed op de bol-
opbrengst tot hoeveelheden van 75-150 kg.ha- ; bij hogere giften daalt 
de opbrengst. De verschillen tussen de tijdstippen zijn gering: het 
object met de helft van de stikstof vôôr het planten (Fig. 3.5, symbool 
0) blijft niet achter al was dat deel van de stikstof bij de eerste 
oogst in mei verdwenen. 
De stikstofgehalten en de opgenomen hoeveelheden stikstof zijn voor dit 
object zelfs hoger voor elk der cultivars (Fig. 3.5 boven en midden). 
Daartegenover staan de relatief lage N-gehalten en opgenomen 
hoeveelheden stikstof voor het object met N in vier porties in de 
maanden maart-juni (Fig. 3.5 en 3.6, symbool A). Öók de bol-opbrengst 
van dit object blijft bij de lagere N-giften achter t.o.v. later of 
vroeger gegeven stikstof (Fig. 3.6, linkerdeel). 
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Opvallend is de reactie van stikstofbemesting bij de cultivars (Fig. 
3.5). De hoogste opbrengst wordt bij Aristo gevonden zonder N-bemesting, 
met stikstof is de bolopbrengst van deze cultivar lager. Bij Connecticut 
King en Enchantment heeft N-bemesting een positieve invloed op de bol-
opbrengst tot hoeveelheden van 75-150 kg.ha- ; bij hogere giften daalt 
de opbrengst. De verschillen tussen de tijdstippen zijn gering: het 
object met de helft van de stikstof vôôr het planten (Fig. 3.5, symbool 
0) blijft niet achter al was dat deel van de stikstof bij de eerste 
oogst in mei verdwenen. 
De stikstofgehalten en de opgenomen hoeveelheden stikstof zijn voor dit 
object zelfs hoger voor elk der cultivars (Fig. 3.5 boven en midden). 
Daartegenover staan de relatief lage N-gehalten en opgenomen 
hoeveelheden stikstof voor het object met N in vier porties in de 
maanden maart-juni (Fig. 3.5 en 3.6, symbool A). Ook de bol-opbrengst 
van dit object blijft bij de lagere N-giften achter t.o.v. later of 
vroeger gegeven stikstof (Fig. 3.6, linkerdeel). 
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3.3. Resultaten 1985, samenvatting. 
Evenals voor 1984 kunnen de resultaten van dit jaar samengevat 
worden door de waarnemingen, eventueel onderscheiden naar cultivar en/of 
het stikstof-aanbod, uit te zetten tegen de tijd (fig. 3.7 en 3.8). De 
resultaten voor de nutrientgehalten (3.7) en van de opgenomen 
hoeveelheden nutriënten (3.8, alleen Enchantment) zijn vergelijkbaar met 
de uitkomsten van 1984. 
Uit de bol-opbrengsten (laatste oogst, Fig. 3.6) bleek al dat 
(zelfs) met N=75 kg.ha (relatief) hoge opbrengsten kunnen worden 
verkregen als . de verdeling van de stikstof maar is afgestemd op de 
behoefte van het gewas en rekening wordt gehouden met de 
weersomstandigheden. Dit laatste blijkt als voor de gift N=75 kg.ha de 
verdeling na de regenrijke periode in mei van \ in juni (object A) wordt 
vergeleken met 2 maal 1/6 of 2 maal \ in juni/juli (object o, resp. ). 
De hoeveelheden stikstof van 18,75; 25 en 37,5 kg.ha" , die dan nog 
worden gegeven, geven duidelijk verschillen. Bij de hogere giften van 
150 en 225 kg.ha"" (over de hele periode) zijn geen verschillen tussen 
de manieren van verdelen gevonden. Wel wijst de (geringe) 
opbrengstdaling erop dat zonder of met minder uitspoeling dan op deze 
lichte gronden plaats heeft de relatief hoge N-giften niet mogelijk 
zouden zijn. 
De situatie voor fosfaat (gehalte en opgenomen) voor Aristo tov. de 
beide andere cultivars en bovendien afhankelijk van het N-aanbod vergt 
nader onderzoek (behandeld in hoofdstuk 3.2 3). 
Overigens zijn voor de gehalten van N, P, K en Mg (niet voor Ca) de 
cultivarverschillen (Fig. 3.7) in de hele groei-periode evident. Daarbij 
is de stijging van het N-gehalte van de bollen vanaf juli/augustus 
opvallend. De laat gegeven stikstof wordt, zoals ook al bleek uit fig. 
3.6 voor de wijze van verdeling van stikstof, goed opgenomen. Dit heeft 
in ieder geval voor de hogere N-giften geen positieve invloed op de 
opbrengst. 
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Fig. 3.7 GEHALTEN (mmol.kg"1) van nutriënten in BOVENGRONDSE DELEN en 
BOLLEN van lelies (gemiddelden van N-niveau's en tijdstippen 
van toedienen voor 3 variëteiten) in het groeiseizoen 
Veldproef 1985, Proeftuin Breezend. 
NUTRIENT CONTENTS (mmol.kg"1) of AERIAL PARTS and BULBS of 
lilies (average for 3 cultivars) during a season. Field trial 
1985, Exp. Station Breezand. 
Fig. 3.8 DROGE STOF (ton.ha-1) en opgenomen NUTRIËNTEN (kg.ha"1) van 
ENCHANTMENT gedurende een groeiperiode (gemiddelden van N-
niveau's en tijdstippen van toedienen) Veldproef 1985. 
Proeftuin Breezand. 
Dry matter (ton.ha"1) and NUTRIENTS (kg.ha" ) of Enchantment 
in a growth period (averages of N-levels and times of N-
application) Field trial 1985, Exp. Station Breezand. 
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Als overzicht over de resultaten van de opgenomen hoeveelheden 
nutriënten dient tabel 3.3.1«, waarin voor het tijdstip van het "loof-
maximum" (850923) de opgenomen hoeveelheden (macro) nutriënten voor de 
drie cultivars, onderscheiden naar blad (bovengrondse delen) en bol 
(ondergrondse delen), zijn weergegeven als gemiddelden van de objecten: 
N-gift» 150 kg.ha"1 en N verdelingen = tl, t2 of t3. 
TABEL 3.3.1 
Opgenomen NUTRIËNTEN (kg.ha"1) van "blad" en "bol" en "blad+bol" van 
leliecultivars op "loof"maximum (850926) (gemiddelden van N = 150 kg.ha 
en tl, t2 en t3 = resp. object no's 3, 6, 9) VELDPROEF, Proeftuin 
Breezand. 
CULTIVAR PLANTEDEEL 
ARISTO BLAD ^ 
BOL l) 
HELE PLANT 
BLAD+BOL 
CONNECTICUT BLAD 
KING BOL 
HELE PLANT 
BLAD+BOL 
ENCHANTMENT BLAD 
BOL 
HELE PLANT 
BLAD+BOL 
1) BLAD = bovengrondse delen 
2) BOL = ondergrondse delen i n c l . het ondergrondse deel van de s tengel . 
Ntot 
11,4 
55,3 
66,7 
13,8 
76,7 
90,5 
11,7 
80,0 
91,7 
P 
1,2 
11,8 
13,0 
1,8 
16,3 
18,1 
2,6 
19,2 
21,8 
Na 
2,5 
4,3 
6,8 
5,0 
9,2 
14,2 
5,2 
6,7 
11,9 
K 
12,9 
89,2 
102,1 
15,9 
142,0 
157,9 
10,6 
116,3 
126,8 
Ca 
36,1 
6,9 
43,0 
81,7 
9,3 
91,0 
56,5 
8,2 
64,7 
Mg 
2,9 
5,1 
8,0 
7,4 
7,5 
14,9 
4,3 
6,9 
11,2 
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De opgenomen hoeveelheden zijn maatgevend voor wat de lelies 
nodig hebben. Omdat in ieder geval de bladeren en stengels en, 
afhankelijk van de manier van rooien en oogsten, ook een gering deel van 
de wortels op het veld achterblijven is de afvoer (onttrekking) van 
nutriënten lager. De waarden van de afvoer komen overeen met die in 
tabel 3.3.1 onder "BOL" en met de gegevens van de eindoogst (tabel 
3.2.5.1 onder "OPGENOMEN") omdat daarbij alleen de af te voeren 
plantedelen zijn bemonsterd en geanalyseerd. 
Het N-rendement dient feitelijk alleen vastgesteld te worden 
op een tijdstip waarop de waarden voor de opgenomen hoeveelheden 
stikstof maximaal zijn. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit geldt 
voor het tijdstip in september (850926) dat in dit jaar daarvoor is 
gekozen. Wel is duidelijk dat het N-rendement op 850926 voor de 
hierboven beschreven objecten slechts 24,3% bedraagt. Let men alleen op 
de bollen en dan op het tijdstip van de eindoogst (851031) dan wordt 
19,0% gevonden. 
Hier dient erop gewezen te worden dat de aangegeven 
hoeveelheden (droge stof en nutriënten) in tabel 3.3.1 (zoals ook in 
2 
andere tabellen en figuren) gebaseerd zijn op 56 planten per m • Als het 
aantal bv. 71 bedraagt zal omrekenen met 71/56 als 
vermenigvuldigingsfactor nodig zijn. De N-onttrekking bijvoorbeeld zal 
dan ca 107 kg.ha" zijn voor Connecticut en Entchantment en ca 
86 kg.ha- voor Aristo. 
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4. SAMENVATTING 
De twee proefjaren met lelies op lichte zandgrond leverden 
vergelijkbare resultaten, al had de neerslagverdeling in 198$ met 
relatief veel neerslag in april en mei, invloed op de N-uitspoeling en 
het N-rendement. 
In beide jaren werd de stikstof die voor het planten (vroeg in 
maart) werd gegeven kort na het toedienen in de diepere lagen (25-50 cm) 
teruggevonden. Het rendement ervan, berekend als de verhouding van de 
hoeveelheid stikstof die wordt opgenomen verminderd met de opgenomen 
hoeveelheid door onbemeste planten en de stikstof-meststofgiften kan op 
nagenoeg nil worden gesteld. Dit geldt temeer omdat de 
wortelontwikkeling in maart/april nog gering is en de weinige wortels 
zich in de laag 0-25 cm zullen bevinden. 
Uit een oogpunt van meststofrendement zal een verdeling van de 
stikstofgift in een aantal porties gedurende de groeiperiode gunstig 
zijn. Van der Boon et al. (1986) geven in hun stikstofbemestingsadvies 
voor de lichte gronden een verdeling in 2 à 3 porties in de voorzomer. 
In de hier beschreven proeven werden 4 porties stikstof verdeeld op 
drie verschillende wijzen nl. de helft vôôr het planten en 1/6 deel in 
mei, juni en juli (object 1), porties van \ in maart, april, mei en juni 
(object 2) en porties van \ in april, mei, juni en juli (object 3) en 
voor de hoeveelheden 75, 150 en 225 kg.ha" • De hoogste bolopbrengsten 
(hoofdbollen, bij de eindoogst) werden gevonden met een N-gift van 150 
kg.ha" , terwijl de invloed van de verdeling van de stikstof bij die 
gift in 1984 en 1985 gering was (Fig. 2.6). Bij N = 75 kg.ha-1 is 
duidelijk te weinig stikstof zeker als een deel (^ ) daarvan ook nog voor 
het planten wordt gegeven; bij N = 225 kg.ha is de droge stof 
opbrengst voor dit object juist hoger omdat waarschijnlijk bij de beide 
andere verdelingswijzen hogere zoutconcentraties wat schade geven. Uit 
de potproef (Krook, 1985) is gebleken dat te hoge zoutconcentraties tot 
lagere bolopbrengsten leiden zonder dat aan de bovengrondse delen 
achteruitgang is te constateren. 
Het stikstofrendement is voor alle onderzochte objecten laag (< 50%) 
met uitzondering van dat van object no 10 in 1984 (N = 75 kg.ha 
verdeeld in kwarten van april-juli, tabel 4.1). Het natte voorjaar en 
voorzomer 1985 leidt tot een relatief laag rendement ook nog van de 
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Tabel 4.1 .STIKSTOFRENDEMENT1) bij LELIES (gemiddelden van cultivars, Aristo, 
Connecticut King Enchantment) onder invloed van N-BEMESTING (hoeveelheid 
en verdeling ervan) in 1984 en 1985. Veldproeven Proeftuin Breezand. 
Object no 1984 
1985 
N-g i f t ( k g . h a - 1 ) 
(vôôr p l an ten ) 
in MAART 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
TOTAAL 
N-RENDEMENT (%) 
840926 
850926 
1) N-rendement = 
1 
1 
0 
0 
0-
0 
0 
0 
0 
-
-
<Ni 
2 
2 
37,5 
0 
0 
12,5 
12,5 
12,5 
75,0 
22,1 
36,1 
- V 
V 
3 
3 
75,0 
0 
0 
25,0 
25,0 
25,0 
150,0 
10,5 
29,9 
4 
4 
112,5 
0 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
225,0 
15,9 
22,7 
6 
5 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
18,75 
0 
75,0 
35,7 
19,5 
opgenomen 
_ _ * 100 
g i f t 
7 
6 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
0 
150,0 
27,5 
21 ,5 
8 
7 
0 
56,25 
56,25 
56,25 
56,25 
0 
225,0 
29,6 
19,1 
10 
8 
0 
0 
18,75 
18,75 
18,75 
18,75 
75,0 
56,5 
34,3 
11 
9 
0 
0 
37,5 
37,5 
37,5 
37,5 
150,0 
30,9 
21,6 
12 
10 
0 
0 
56,25 
56,25 
56,25 
56,25 
225,0 
37,6 
26,2 
stikstof die in dat jaar werd verdeeld in de periode maart-juni 
(objecten 5, 6 en 7). Bij een meer normale neerslagverdeling, als in 
1984, is het rendement van de deels voor het planten gegeven stikstof 
(objecten 1, 2 en 3) laag. Het verhogen van het stikstof-rendement op 
deze lichte gronden kan niet bereikt worden door relatief hoge giften te 
geven al zou daarmee het risico van opbrengstverliezen wel worden 
verkleind. Het toedienen van kleine porties stikstof, breedwerpig of met 
het beregeningswater, verdient de voorkeur. Op deze wijze kunnen de 
verliezen van stikstof door uitspoeling (evt. ook vervluchtiging van 
stikstof op kalkhoudende gronden) tot een minimum worden beperkt, 
terwijl de hoeveelheden die per keer worden gegeven aan de behoefte van 
het gewas kunnen worden aangepast. 
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Een systeem van nutriënten-toediening met het beregeningswater, 
aangeduid met de naam fertigatie, is in de slateelt volle grond (Bakker 
et al., 1984) en in de fruitteelt (Delver, 1980, 1981) bruikbaar 
gebleken. 
Cultivarverschillen werden in 1984 en 1985, zoals ook in 1983 
(Krook, 1985) aangetoond voor de opbrengst van bovengrondse en 
ondergrondse delen en voor die van hele planten. De verschillen werden 
ook gevonden voor gehalten en de opgenomen hoeveelheden nutriënten, in 
ieder geval voor stikstof, meestal ook voor kalium. Deze cultivar-
verschillen bleken niet gekoppeld te zijn aan het niveau en/of de 
verdeling van de stikstof. De interactie cultivar * behandeling (• N-
gift en N-deling) bleek voor de gemeten kenmerken niet significant. 
Tabel 4.2 Opgenomen nutriënten (kg.ha- ) in hele planten van drie 
leliecultivars in 1984 en 1985 onder invloed van een 
stikstofbemesting van 150 kg.ha" (gemiddelden van drie 
delingswijzen en twee herhalingen; veldproeven Proeftuin 
Breezand). 
JAAR 
1984 
1985 
CULTIVAR 
ARISTO 
CONNECTICUT KING 
ENCHANTMENT 
ARISTO 
CONNECTICUT KING 
ENCHANTMENT 
Ntot. 
59 
71 
71 
67 
91 
92 
P 
12 
14 
18 
13 
18 
22 
Na 
11 
14 
11 
7 
14 
12 
K 
118 
124 
111 
102 
158 
127 
Ca 
44 
61 
58 
43 
91 
64 
Mg 
8 
10 
8 
8 
15 
11 
De hoeveelheden opgenomen nutriënten werden in beide jaren 
vastgesteld op elk van de onderscheiden oogsttijdstippen. Daarbij is er 
van uitgegaan dat deze opgenomen hoeveelheden op een tijdstip rond eind 
september maximaal zullen zijn. Dit tijdstip is gebaseerd op een visuele 
beoordeling van het loof en voor de drie cultivars gelijkgesteld, hoewel 
verschillen in "vroegheid" niet uitgesloten zijn. 
De opgenomen hoeveelheden (tabel 4.2) zijn gebaseerd op 56 
2 2 
planten per m . Als het aantal 50-80 planten per m is (niet 
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uitzonderlijk "dicht" of "open" geplant) kunnen de hoeveelheden worden 
berekend evenredig met het plantgetal. 
De hoeveelheden nutriënten die met het oogstprodukt worden 
afgevoerd, men gebruikt vaak daarvoor de aanduiding onttrekking, zijn 
lager dan die in tabel 4.2 omdat bij de oogst de stengels, bladeren en 
een deel van de wortels achterblijven. 
Voor de waardering van en advisering over bemesting zijn alleen 
gegevens over de behoefte van het gewas en niet die van de onttrekking 
relevant. 
De opgenomen hoeveelheden stikstof van slechts 60-90 kg.ha-
( tabel 4.2) en N-rendementen van 20-30% (tabel 4.1) bij een 
kunstmestgift van 150 kg.ha geven aan dat verbetering van de wijze van 
toedienen van aangepaste hoeveelheden stikstof op zandgronden aandacht 
verdient. 
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